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ADMIITISTEACIOU 
Diario de la Marma» 
De regreso de sn viaje á Eartopa, 
el señor don J o s é Mar ía V i l i a v e r -
de se ha hecho cargo, en el d7a de 
hoy, de la Admin i s t r ac ión de este 
per iódico, y del despacho de todos 
los asuntos qoe se relacionan, con 
ella. 
Habana, 0 de Diciembre de 1902. 
«J?» E L PRESIDENTE, 
PRUDENCIO IÍABBLL 
De anoche. 
Madr id , Dioiembre 11 
E L R E Y D B P O R T U G A L 
Ha llegado á Madrid el Eey de Pcr'tu-
gal Don Carlos de Braganza. 
En la estación del ferrocarril do). Norte 
lo esparaban 3. M. el Pioy Don, Alfonso 
XI1Í, los Principas de Asturias y los M i -
nistros de la corona. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
E i Consejo de Ministros qne se ha ce-
lebrado hoy bajo Ja presidencia de S. M. 
el Bey se ha redncido al disoorso resu-
men del presidente sobre la política ex. 
terior é interior, fijándcao pricueipalmente 
al hablar de los asuntos interiores en la 
cuestión de Hacienda, anunciando tam-
bién el señor SUvela que se suprimirá 
la redención del servicio militar. 
L O S C A M B I O S 
Hoy so han cotizado en la Bolsa las l i -
bras esterlinas á 33 73. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Oaraoas, Diciembre 11. 
A M N I S T I A . 
E l Presidente Castro ha publicado un 
decreto perdonando á todos los eneimi-
gos del gobierno que tomaron parte *m la 
revolución, 
Washington, Dioiembr/j 11. 
E N L I B E R T A D 
Un despacho del ministro americano 
confirma la ñutióla de haber sido pues-
tos en libertad todos los alemanes é i n -
gleses que estaban arrestados por orden 
del Presidente Castro. 
M A S C A P T U R A S 
El aviso de guerra inglés A l e r t ha 
apresado en el go'ifo de Paría, al trans-
porte venezolano Z a m o r a y al guarda 
costas Veinte y tves de M a y o , y 
los ha conducido á Puerto España, isla 
España. 
Nceva York, Dipiemibre 11 
LOS V A L O R E S V E N E Z O L A N O S 
Las noticias de Venezuela .han hecho 
bajar en la Bo'sa todos los valores de aquel 
país y se nota otra vez alguna tirantez 
en el mercado monetario. 
Washington, Diciembre 11 
A B U E N A H O R A 
Se ha presentado en la Cámara de Re-
presentantes una moción autorizando al 
Presidente para proponer á los aliados so-
meter á arbitraje sus reclamaciones cen-
tra Venezuela y garantizar el pago do las 
cantidades que les conceda el árbltro. 
S E N T I M I E N T O , 
S O R P R E S A B I N A C C I O N 
Ha causado aqní sentimiento y sorpre-
sa la determinación de los aliados de echar 
á pique los buques ven&zolanos; pero el 
gobierno no tiene todavía intención de en* 
viar ningún buque de guerra á aquellas 
aguas. 
Londrea, Dioiembre 11 
A R R E G L O S I N C O M P L E T O S 
No se han terminado todavía Jos aita-
glos para la ocupación de las Aduanas 
venezolanas' 
E L PRIMER CHOQDtS 
Dícese que los buques aliados des-
embarcaron en la Criiaira infantería de 
marina y marineros, con objsto da apode-
rarse de la persona del Presidente Castre; 
pero fueron inmediatamente atacados 
por las fuerzas del Gobierno y el pueblo, 
trabándose en las calles de la ciudad un 
sangriento combate. 
En los círculos oficiales nada se saba 
de este combate, 
Par ís , Diciembre 11, 
S I M P A T i A S 
La prensa de esta espita! tiende á s'm-
patizar con Venezuela, á quien considera 
como victima de una inmerecida seve-
ridad. 
Berl ín, Dioiembre 11, 
N O T I F I C A C I O N 
El Gobierno h) sido notiñoide de la 
captura de ios barcos y guarda-cestas 
venezolanos. 
&OT1XHA3 C O M f i S U U I A ^ K » 
New Yorfi, Diciembrú 11 
¿?9Bt;oafla, 4 $4.78¿ 
Oesoaento papel oomerolal, 80 df?. á 6 
por ciento. 
Oambioa «obre Londres, 60 div., b»aqae-
roe, á $4.83-37. 
Oambío» «¡obre Londres á la vista, á 
84.87-25. 
Oambloo fibbre París, 60 d(V., banqueros 
á 5 frauooa 18.3i4. 
Idom sobre Haraburgo, 60 div,, banque-
voh, Á JJ4,]ll16. 
Bonos reglatirados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés. á 109 1̂ 2, 
Contrífngaa en plaza, á 3.15il6 oes. 
Cenfirífügaa N* 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5il() ota. 
Maaoabado, en placa, á 3.7il6 óts. 
AsAoar de miel, en plaza, & 3 3.1G ota. 
Jttanteca del Oeste en tercerolas, $17.20. 
Starina, patent Minnesota, á $4.15. 
Lonáres, Diciembre 11 
Asücar oentrifnga. pol. 98, & Os. Od. 
Mascabado, á 8a. 3d. 
Arísoar de romoiacha, á entregar en 30 
diat. 8». 3|d. 
Consolidado», ex interés, á 92.<J1l(j. 
Daaoaento, Banco Ingla'erra, 4 por 100 
Oaawo por 100 español, á 83 9^6 
Portó, Diciembre 11 
Reata íranoasa 3 por ciento, ex-interós 
99 francos 70 c6ntImo«. 
' O F Í C I A I . 
l É i s l r a c l fe la í i i w 
DS hA. H&EANA 
A V I S O . 
Por nl'preseutp, so anuncia al piiblico que desde el 
día 15 del Hqtaal, 4 las doce del mismo, y siguientes, 
se venderán en pública subasta, las mercanews que , 
conforme t la ley han sido decomisadas, y declafa-
das de abandono por esta Administración. 
L a lista oficial de dichas mereaucias puede verpo 
en la puerta de entrada de egta Aduana, por la «alie 
de los OUcios. 
E n la Glicina de la Sección de Almacenes, se da-
rán los informes (jué se soliciten relativos á la men-
cionada subasta,—J. Kiua Rivera, Administrador. . 01863 ' 5-10 
L . I S T A 
de las castas datanldas en eata A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correo» , proce. 
dentea de E s p a ñ a : 
































Castro, • anuto 





























































Iriondo, Vicente de 




A L ANDA 
s a b e d o n d e l e a p r i e t a e l z a p a t o y á c a b a l l o r e -
g a l a d o n o h a y q u e b u s c a r l e c u e r n o s . E s t o s 
p r o v e r b i o s s o n y a t a n a n t i g u o s q u e n o m e r e -
c e n c i t a r s e , P e r o h a y m u c h a g e n t e q u e d e -
s e a a m u e b l a r s u c a $ a c o n p o c o d i n e r o y t e n e -
m o s q u e r e c o r d a r l e s á m e n u d o q u e n o s o t r o s 
p o d e m o s m á s q u e n a d i e . L o s c i e n t o s d e j u e -
g o s d e s a l a e s t i l o ^ E e p ú b l i c a " q u e h e m o s 
v e n d i d o , l o a t e s t i g u a n , 
Champion & Pascual 
A p t e m m k ñ la EepWica Cítaa de la m m "Merwoof 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a i a c a s a y l a o f i c i n a . 
ebrapía 55 j 57, esq. á S m p ú ú ^ Tiléfcmo 117 
W l I Db 
GolBEio i 0aFrBiaF8g.--ilari OoaerÉles fia la Htoi 
Ü A M B I Q S . 
Si Londres U tl¡T 
„ I d . 60d[Y 
„ París 3 dir 
„ Id. 60 div 
„ Alamania 8 div 
„ I d . 60 d|v i , 
„ Estado» ünidcB 3 d iv . . . 
„ I d . 60diV , 
„ BspaOa 8 div si p l u a . . . . 
Qreanbakcs . . . « « 
Plata AmoTÍoun«. . . . e .« . . . . l 
Plp.ía Eepí iúo la . . . , 
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Obligaciones l í Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero. . . . . . . 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extrangero.. . . . . . 
I d . i ? id. e. C . «e Uieníaego 
u 2? id. i d . . , ; . . . . . : . . 
Id. nipoteoarle» F . O. ese ^a ibar i én . . . . 
Bonos df> la O? üaban Central Rai lwaj . 
U . lí Líuoteoa de la G? Gas Consolldads 
I i . 2 ? t«. Id Id. Id 
;-. OoETertWi • id, Id 
• , • ' ' Cnbsíno 
. ' ] ( (a in . . . . . . . . . 
OblijínoiiMies Ripotecariag de Cnbau E -
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Banoo Español de ia is la de Vaha, (en cirovlacl6n] 
Banco Agrícola do Puerto Prfcoipe 
Banoo del Comercio deia Habana • • • • 
Compafila P. C . O. de 1» Habana y Almacene» 
de Regla, Limited, 
Gompafiía F . C . U . de I¿ Habana y Almacenes dt 
Regla, acciones co.nnnes no oot 'xabiei . . . . . . . . 
Compafila do Caminos do Eílarro a e ü é r d e n a í ) 
J á c a r o . . . . 
QompaOia de Caminos de Hierr-i de Matansas s 
Sabanilla . .<• . . . 
Oompafifa del Ferrocaf i i d ! i ! C e . i t » . , . - . . . . . . . . 
Id. Caban Coniral RIÍ'.ÍTV»»—Aootones p.'eferidsi 
I d . Id id. id. —Aoolones comunas 
Id. Cubana de Alumbrado de tí.-.; 
Id . de Gas Hispano ¿taterlsans, Conse^.dada... 
I d . del Dlqne d o l í Eabr.n« 
Red Telefónica i--; l a H a í n u n mil 
Naeva Fábrica da Hie io . . ; . 
Fcrrooairil da Olbara •* Holgafn.^. 
'oapra 
dar. 


































| Sefcoros Notarlos de totno: Para C A M B i O S : M. Sotolongo.-P*ra A2ÍUOASES: B . Diago.— 
Para VALÜRKB: M. de Cárdenas 
^•i^an» Diciembre 11 do 19(0.—Francisco R'IJÍ, 8 - "iO ' Prísldente Intorloo. 
N O T A —Lo, Bono, y ACMOI.«. nu,u isnunm en ü i> Ou^o.xjf en ooítsa'ilón as á ratón de f6 oro 
B.iaifio y el peso ourrpncy ¿ msón de peso oro espaDol. 
i M A i e í o OE m m m ^ m m m UNIDOS 
Habana 11 de Dioxcnibre de 1902. 
O B S E R V A C I O N E S hsohfta á \m nteW» la maaaoft,—^pridiano 75» 
E g T A C I O N E S 
HabRna 
K«j; West, F i a . , . . . 
Júpiter, Kla 
Tampa, Fia 
JüccaonTiile, F i a , . . 
Charleaton, b. O . . . 
Atlanta. Ca 
Mempliis, T o n u . . . . 
New Orleans, L a . . . 
Gnlveston, T e x ; I . . 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kuu.. . 
KiiiiHus Cilv, Kan , . 
Saint LuÍ8,Mib 
Cincinaii, O 
•Washington, D, C , 
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. . Pie, nbdo, 
. . ¡ Xublado 
. . Pte, nbdo. 
Claro. 
Nublado 




































Eoníchet, José Luis 








































í e'.gaz, Fernando ;'• 
Sixto, Matilde de 
Sienra, Camilo 
Sierra, Amonio 




.̂ Ui'vtez, Efitonislao 
Tcsión, Ccforino 
T'^r s, J<">vó 
Trillo, Juan 
,C quía, Jul'án 
U iva, Caridad 
Vaiuenir, Jacubó 
Va'dój, Manuel 








Vel¿;a, Leop A lo 
ágU: 
A F E C T O DE LA PLAZA 
DioieMhre 11 fie IW£. 
r.yce-T!Eg._En el mercádo loe ;1 so nota 
al una quietud, no habiéndose hecho nin-
guna venta que eepamos. 
C¿i£t!:c:j- Cutulnúa ol mercado oon de-
manda moderada y sin vadacióa en loe 
tipoe. : 6 á ^ .Bfcnitño AHÍ »b COMO sol) 
' 'Iros. H0 d!a» vleta, de 18.1|4 A 39 
v.ar iOC» promio. 
Luodres, ó días r ^ t » , de 19 á 19 .? 8 
por íOO ore silo. 
, Paríí, trea día* vldt», de 5.1i4 5 3 ^ por 
100 preuiio, 
küípaüa, a^gin plasa / oaotldad, 3 di»? 
v e t a ^ Ü á 2üi. 
Maaiüar>?o. ü diaa rlata, de 3 4 3 3,4 
p j í 100 gremio. *oe*q aoaoa'M «vaí»u« 
getad J f J a i d o í , 3 díw vista, de 8 3 $ 
i 9. 
s í O í í a ü A s as .cr .A,??j iB .48 ootlsan 
acy como atújue: 
a.-aouback 8.7^ á 9 oo" 100 oM-ato. 
Flaía amarloaart. de 8.1̂ 2 á 8 3^ por 100 
promin-
'/A&rsiíJBS •« AOinovna—Hoy ¡se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones B. Español, & 80. 
50 ídem ídem, á 79 5¡8. 
i)0 ídem idem, á 79.1(4. 
50 idon Gaa tFepano-Amerio0., 14, 
100 aocionoü F. C. üdidos, 71. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E V E C T Ü A D A 8 E L DIA 11 
Almaeiii íQz* 0 9 t t i i é ' . 
18 pipas vino TorregrÓM f S O p M l O 9Í> AOS£ 
2fi|2 id. id. id. f >9 una. 
10 cajas chocolate Matías López $'i0 qtl. 
200 sacos harjua J'illsbnryB Best $«-30 uno. 
200 id. id. Obeütík |;5-95 nno. 
200 id. id. 9? Especial $5-80 u n o . j 9 h 
50 cujas }(¿ 1, tcll s <'ilia Verreterra $3 75 nua. 
30 id, id. eiucia*» id. $3-50 nn». 
100 tabales sárdiuáe ¡51-50 uno. 
50 sacos nueces $8- 00 qtl. 
1000 barriles aceitunas $0-50 uno. 
VQ sacos frijolea negros f í - fO qtl. 
12 cajas pondio Romano $> 00 una. 
•10 garrafones ginebra Corona | 2 CO uno. 
10 cajas ajenjo 12 litros $4-50 una. 
12 id. ojnu Constancia$3-00 nn:i. 
10(1 M . tinto L a Viña Gallega $18 uno. 
'¡[I vino blanco id. id. $.'0 iim>. 
Ití cajas vino tinto id, id. 1|2 botellas $1 une. 
6 id, id blanco 1(9 boteílaf-$5-00 mm. 
8il id, liioja U, M, $15-50 nno. 
P V E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Dia 10: 
Man. inglés Saint Queutiu, de Londres y escalas, coi 
carga general y 2 pasaderos de (rinslto & Dns-
saeq^cp. 
Dia 11: I'/OO » U i U 3 m t > í ifi í i í ' j )í 
Vap. am. Ma«cotte,de Cayo Hueso, con car^a, co-
I rreepondenciay 32paBageros k G, La^vt/m Childs 
, i y cP- . „ . ' .^isodbdJo _*8SÍ 
Vap. am. Matánzas, de Tampica cou carga general 
y y pasagoros de trAneito A Zaldo y cp. 
0 ® 
M O V I M I E N I V D E PASAJERO 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. am. M A S C O T T E : 
• Síes Jnan Diaz--I>erny Gudal—Maria Agueda 
M?KeLirente y 1 de familia—N. Kasson f familia— ] 
Manuel Suárez—O Kelmy—L, Jlartinez—M, Jlar-
tm—Geo \V, Oeover y familia—Trinidad Fernández 
— L , Chemanel—\íignel Orfiz—Joeé Maitinez—Josó 
Birsamene—N. Ressull—S. Greemberg—F. Pérez. 
S A L I E R O N 
Para Gayo Hueso en el vapor M A S C O T E 
Sres^ José Olivera—Hilario Rodrií;uez—Jscobo 
giveio—Lui? Felipe Valdés—Citt«lina Silvera y 2 
de famOia—Josó Cuervo—Alfredo 'Polal—Aurora 
Escalante-G. Broabursl-r-Francicco Estewez—Cre-
ceneio Rivero—Teresa Cremata-Iv Thompson.-Hi-
lario Aguila-Hilatio Wenéndez—J. Lochett'—Belén 
Beoia—Dolores Viera—S. Hofcteins—Santos V . Vila 
—R. May—S. Manson. ., 
T R á S F O R T B S DB GANADO 
per ve por n 1 emátt 
Capitán G O R I Z , 
clasificado A n? 1 en la United Stator 
Standard etc Assnciation, 
E l vapor A X D E S está provisto de con-ales, abun-
dante ventilaciión y todos los perfeccionamientos re-
^r^lM^»!)^!^!*!!! Mttimd AI n h i n M n i t u i n C 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condicione^ y en tai concepto se ofre-
ce á loe señores importadores de ganado de la Isla 
de Cnba, 
Para m&s informes dirigirse al conaiguatarío 
Enrique Heillmt 
M E N E M ^ ^ ^ T C O M F . 
DE CÍENFüEGOS. 
f ialdrdn todos lo» i u w * . m e r r ^ n d o , ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^ 7V̂ ^̂ ?̂5 
tos vaporea R E I N A D E L O S A N U E T J W y _ ± ' U K j » i x i A . 
ciérulo escaim en CIENFUEOOS, C A H i L D A , 
CMUZ D E L 8 V R y M A N Z A N I L L O . 
Reciban pasaierosv canta- para tot/m las puertos infUca lo». 
I k despacha en HAN í t í N A V I O 8 V . 
TÜNABt J U C A R O , S A N I A 
8 . I g n a c i o 54. 
c 1812 
A p a r t a d o 729 . 
28 Nv 
A T E R T U R A S D E REGIS1RO 
Vap. francés France, pava Coruña 
f aiut Nanaire, por 
n p . Santander y 
Bridat, Jloulr'os y cp. 
Buques con registro uMerto 
Vap. am. Excolsicr, para New Orleans. , or Galbáu 
y cp. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
rofjflftwltfo11 a i t .(Tdoisfv isl'idod niel 
Vap. am, Mascotte. para Cayo Hueso, por Lawt.m 
Childs y en.—Con 1.010 tercios tabaco,'-ill cajas 
dulces, 59 XmltOR viandas y legumbres. 
E l . vapor anjt.Havana, llevo para New York ade-
más de lo (mblicado, 15 000 cajas de cigirrosy 
9.500 labacos. r ' i f i n v ü l í í 1Í;: 
Vapores de travesía. 




S T B A M 8 H I P 
OOMPANT 
R á p i d o servie io p o s t a l y de pa . 
saje d i r e c t o de !a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é - j 
j i c o . 
Saliendo los sábado» k la una p. m., los martes & 
las diez a. m. para New York y los lunes á as cnatre 
p. m. para Progreso y Veraornz. 
México New York Dcbre. 13 
M outerey.... 
Esperanza. --
ft" orro Castle. 
Progreso 
Vigilancia. 





















Vigilancia Progreso y Veracruz 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar al 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a linea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
VAPORES CORREOS 
i e l a C D i i p n í a ^ * * -
A N T E S DB 
A I T T O H I O J L O P S Z Y C'1 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
Capitán L & V I N 
Saldrá para 
7 S A W T i O T D l S a 
el 20 de Diciembre á lao cuatro de la ta> de 
I llevando I» correspondonoÍB pública. 
| Admite pasajeros' y carga K6" ^ ^ l incluso tabaco 
f para dichos puertog. 
Recibe azúcar, cató y cacao en partidas á Hete eo-
rrido y cou conocimiento directo pura Vigo, Gijóu, 
Bilbao y SMU Sobusti/tn. 
Los billetes de pasaje soto serán expedidos hasta 
la '0 del dia de salida. 
Las pólizas de carga se fil marán por el consignata-
jío antes de correrlas, sin cuyo roqnisito serán nnlas. 
; Se reciben los doenmentos de embarque hasta el 
día 18 y la caiga á bordo hasta el dia 19 " 
N( )TA,—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
dotanto, ahí para, esta linea como paca todas las. de-
más, bajo la cnal,puedcn aBegnrarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención :ida los señores pásageros 
háci;i el articulo ¡I ilcl Reglumento de pH^ajes y del 
Orden y régimen iutei'ior de los vaporee de esta Com-
pañía, ; "':<:' 
"Los pastijeros deberán escribir sobre todos leí 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
Fnndándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no lleve clara-
mente estampado el nombre, y apellido de tu dnvúv, 
asi como el puerto de sn destino, 
"liyf fcfT^ JL Se advierte á los señores pasaie-
JS^j i ros que en el muelle de la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
^antamarina dispuestos á condacir el pasaje & bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
ano, los días de salida, desde las dooe á las tres de la 
íarde, podiendo llevar consigo los boltoe pequeños de 
mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lauchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavo» 
plata cada baúl. 
De más pormeuores impondrá sn consignatario 
M. C A L V O , O F I C I O S ¿8. 
EMPRESA D I VAPOESS DS MSNSNDEZ Y COMP. 
A V I 8 0 A L PUBLICO 
Bb V A P O R 
C r O S E S ^ I T ^ L 
saldrá de Batabanó todoa los DOMINGOS para O í e n í u ^ o s , Casilda. 
Tanas y Jáca ro , retornando á (Ucho Sargidoro todoa loa J d í O V B S . Re-
cibe carga loa miéreolea, jaevea y viernos. 9e despacha en San Jgnacio 
número 82. c 1640 78 1 Oo 
Vapores costeros. 
fíL V A l ' O l i 
MANUEL CALVO. 
C - p i t i » Olí ver 
Saldrá para V E R A C R U Z el Iti de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos haeta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-vesía en menos tiempo qne ningi n otro, sin ocaeiouar . Vas V™™* "« «''"'aran por el Lonsigna-
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo laCom- í *ri0 aute8 de W * » 31n ̂  í e W t ó m ^ nu-
panía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Ünidos. 
M E J I C O : Se venden boletines & todas partea 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
las. 
P _-álbe carga á bordo hasta el día l-V 
NOTA.—Esta Compuñia tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta iiu»u como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los electos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de ¡os señores pasteros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vapores de esta Compa-
puertos de la costa Sur; también son accesibles por • . 
los vapores de la Compañía, vía Cieuínegos, & pre- , 
clos razonables. ' j 
combinación con los íerrocarriles vía Cieníuegos y loa i 5?" 7 '̂ K'"1*?1 "lte3 
vaporea de la Linea que tocan tambit n en Santiaco í ur C • 06 ^ i 
de'Cuba. Los precio! son muy moderados como pue- L ĵ'03 Peajeros deberán escribir sobre odos los bul 
den informar los Agentes. 109 ' 6 . T efla,P*Je' 8n I10m1b 16 ^ el f?,destm0' 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y otros c0? ^ s"« }«tra8 7 « í f . ' ? mayo r claricbid 
líes ñ  ' Compama no admitirá bnlto alguno ue equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
pellijo de sn dueño, así como el del puerto de des-
E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 78, ha \ ^ ^ T P ^ ^ ^ ^ f r o S n ^ v ^ i s 8 1 1 CoU8Í«naia-
MtaUeddo una oficina nara informar á los viaj¿ro8 i r l0 - -M- t ' A L V O , Ohcios numero i8. 
qne soliciten cualquier nato sobre diferentes líneas de | 
vapores y ferrocarriles. 
L a carga se recibe solamente la víspera de la salí- I 
da de los vapores en el muelle de Caballería. s 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, | 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, | 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio f 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peao de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Lnis V. Placé, Cn-
ba Ffi y 78. • 
Para más pomeaores é informes completos, diri-
girse a 
gáaldo y 0omp . 
C U B A 76 y 78 
a lOfií •RR- .ti 
m m CORREOS ALEMANES 
Vuelta Abajo Steams Sliip [9, 
V U E L T A B A J O 
Saldré de B A T A B A N O todoe los viernes 4 las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tr«n de pa-
sajeroH, empezando desde él dia 10 del corriénto met 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga y pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á las seis oe fá macana to> 
dos los tunee por iguales paortocr part^.liegar á B A -
T A B A N O todos loe marieejw ta mañana. 
Para máa Informes, O F I C I O S 28, altoa 
Habana. Enero 'J d« ¡ÍMKi. 
• ifiifl « Dl> 
m n m DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
V A P O R 
Deade el M I E R C O L E S 1'? de octubre en adel&nU 
j hasta nuevo aviso, regirán las signinntes 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L 
P e Habana á Sag: a A y vicevorsa, 
Pasaje en I'.1 7 00 • 
Id. en 3? o 50 
'Víveres, ferretería, loza, mercadería; $0 '¿0 ct». 
D s Habana á C a l b a r l o n y vicevarus» 
Paaaje en \t , f 10 fié 
Id. en J * ,') 80 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, ¡ócta 
T A B A C O 
De Caibsrlen r Haraa á Hanana, L>> co*,-
tavaa tercia. 
Par* más informes dirigirse i sns armadort i' ; 
P E D R O número tt. 
a «.VW ' Or 
Empi-esas Merea>ití}̂  
y S o c i e d a d e s . 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(Nat iona l Baulc of Cuba) 
Calle de C u b a n ú m . 2 7 , Habane 
Haca toda olaae do operadoiieB bíinoí.-
Expide cárt&i do crédito para Soda< 1¿» 
oludades del mundo. 
Hace pagon por cíible y gtra sobre lat 
principales poblaolonea de loe Estad os üni 
doe, Europa, China y oí Japón; sobro Ma 
drld, capitales de provioolao y domáa pne 
bloa de la Penlnenla, lalaa Balearos y G'a 
oariaa. 
Admite en aa Cala do Ahorros caalquiet 
óantídad qne no baje de cinco petos y abo 
pará por ellos el Interés de tres por oleau 
annal, piompre qne el depósito eo haga poi 
on período no menor do tres mesoe. 
; Admite depósitos á plaeo fija de tros 6 
ijüás mese* abonando intoresea convenció-
nales. 
Hace pagos y cobros por onouta agena ) 
opera tgaaTmeuto en ene saouroales de San-
fefugo de Cuba, OI«:>faagos y Matanzas. 
. I«I>H » nb 
i ñ e i i a 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
ai 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en A M B E R E S y H A V R E , 
L a Empresa admite gnaltnente carga para Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cnba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
£1 vapor correo alemáu de 81.911 toueladae 
€ A 8 T i L 1 4 
CepUAn L O R B N ' J Z S N 
Salió de Hamburgo y escalas el Ü de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre el &> de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTJS 
Esta empresa pone á la disposición de los eeííorea 
rargadoies sita vapores pura recibir carga en nno (> 
mas jinertos de la costa Norte y Snr de la Isla de C u -
ba, siempre (jue la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga ae admite 
para H A V R E y H A M B U R G O y también nara cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go á oonveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ¿sns consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también ae 
facilitan informea y ee venden parajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qno hacen e! servicio se- g 
manal entre NEW "SORK, PARÍS, (Cha- I 
bnrgo). LONDRES (Piymoath) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heil imt 
B. I g n a c i o 54 A p a r t a d o 729. 
E l vapor español 
MIGUEL G A L U R T 
C a p i t á n M e s 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 30 de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
¡Santiago de C u b a 
Manzani l lo 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y C A N A R I A S . 
Habana '¿7 de Noviembre de 1902 
a 
C U . 1781 
Blansh y Oompaiiía-
OKKnON n? 20 
90 '8 
m IDb 
m m k 
fíeneral Tr<mtIáüticA 
franca 
F R A JV C E 
Capitán Bargi l l iat 




aobr» el dia 16 de diciembre, j ¿ . 
ADMITE C X m A y FASAJfíHOH para 
DICHOS PUERTOS, y carga aolamente 
par» el rosto do Europa y la Aroérfoa doi 
m » i obntDO .091(1 títüLMdoam 
La carga ae recibirá UNICAMENTE el 
15 en el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y pioadara deberán 
enviarte preclaamente amarrado* y w-
V&áo». 
Para mayor comodidad de loa señoree 
pasajeros, ponemoa á au diapoaloión en nno 
de loa espigonea del mnolle de Lus, nn re-
molcador qne los oondnolrá á bordo por 
la redaoida onota do '¿0 ota. plata eapaüo-
la y 30 ota. cada baúl. : > 
De raáa poímenores inforraarAn sos 
coBeigoatarioe: 3)ijs2i6Jp»l»^l — 
Bñikt, Mont'ros y Comp. 1 
^ MfifíOADBRBS, 35 
Ileoeo | Ciículo de la Habana 
S E C R E T A R I A . «^««J 600 
L a Jouta Directiva de esla Sociedad en sesión ce 
lebrada en la noche de ayer, acordó, en uso de la fa 
cuitad que le concede el articulo H? del Reglamento, 
establecer la cuota de entrada que en dicho articuló 
se determina, á partir del dia I'.' del próximo mes de 
Enero.—Habana. 7de Diciembre de líMW»—JOÍÚ P 
Alacán, Secreta rio; m\* (a-<) -M-l 0 
Eipiesi IfuHa íe C á A i s / J i m 
Necesilándoae adq dicif por eaW Km presa C U A T R O 
M I L toneladas inglesas de libras espt íiolas de 
Carbón de unade las í;l¡.se»'""if>( i(laH por C U M H E K 
L A N A , POCAnONT/4« V O K O H O E CKÍ3EK,se 
kdmilirán proposiq/p.fl" r,ilra el mmimstro Je dicha 
cantidad, desde esta, fecli* hasta el dia 12 del mes 
ftatnal 4 laa tre«!ae ia tjarde en las ofi^juas centrales 
de la Empres'i Reina 5'.i, y en la Administmcion del 
Veri'ocarnV en Cárdenas, presmitándose eu pliegos 
cerradpj, lacrados y sellados. J. as condicioves de ad-
quiiíe'^n están de manifiesto durante el tiempo ex-
preeado en ambas oficinas. 
/ E l resultado del concurso, se comunicará al que ro-
pnlte favorecido antes del dia 15 del corriente, c h í a 
inteligencia de que la Empresa se reserva el derecho 
Be aamilir la proposición que íí sn juicio nua mSs fa-
^oreeida y el de rfesecharlas todas' si así 16 Creyese 
Conveniente á los Intereses de la Empresa., 
i E l Alministtadar general, Franoisoo P^radela y 
OestaT c°a^8 Sd 7 5a 8 
Junta Ceniral de ieodlcencia 
S U O B B T A t t Í A 
Vacante la p'aza de Farmacéutico titular Hus-
ipitiíl General de Pneito Prlocipe, dotad con 'el lia-
bor anual de f̂ OO alójauiienio r snhsistnncia, se 
convoca aspirantes á ella por el tornaino «le veinto 
días contados desde esta í'e,iln. 
Las solicito.Ies acompañadas riel titulo profesionul 
se presentarán en esta Sscr 3tat la. A O * 
] Habami, Diciembre 8 de lítOü.—Dr. M, Dclt"., Re 
•crcMrio do la Junta Central de 15«neftc«nci:i 
(; I8M ult (1 7 
í ü B A 70 y 78 
•/Tocen pcttfoi por el cable; giran letra* d í t ría y 
larga, vista u dan cartn» de crédito sobre A'ew f or* 
flladelfia, Jfew Orleans, San fraucinco. Lóudre», 
Pkris, JTadyid fíarcélona y demásenp i ta i c sy MM-
iádes importanles de los Jislados Unidos Atéxieo 
y K'nroiiu, así como sobre lodos !ot ptteblos de JS» 
paila y capital y puertos de México. 
JCn coi)ihi>ia¿iiin con los señores m, B HolUn» 
k. Cn . dr Jfmoa York reciben órdenes para. Im 
sompra ó venta He valoran y acciones colleables en 
ia Bolsa Ae dicha ciudad cuyas colisaciones reei-
bin por cable diariamente. 
Ñ T Q E L Á t S Y C P 
í ^ , A G U I A B , 1ÚS. 
ESQUINA A A M A R G URA 
Btacen paffo.t por el cable, fadUta/n 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
l ibre Nueva- Tork, Nueva Orleans, Veracrns, Mé' 
neo, San J u a n 'de Puerto Rico, Londres, P^r^r 
Burdeos Jjyon, Bayona., Amburgo, Moma. 
pble», Milán. Genova, Marsella, Jfabre, JAIUL, 
ífuntes, Saint Quintín, fíicjrpe, Toulouse, Pe»»e>-
•*», Florencia, Palermo, Turin , Masino etc., «U* 
fimo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l á n V a n a r í a » 
ir 1319 na* I S A ? 
i Salcells y Comp., I en d 
¿Macen pagos por el cable y giran letras d cor to» 
lí^rga vislM sobre fleto York, Lóndrcs , P a r í s y so-
wc to/las las capitales y pueblos de J ispaña é Js la t 
Baledres y Oanarias. 
¡Agonle» de la Compauia do Seguroa coulr» m-
«tnaios . • ¡ « f l i í . ^ 
ñ irw tKS-i .n _ 
~ « M m ] f i l i i í 
B A N Q U E R O S 
San Xgnacio 70 
H A B A N A 
con pagos por el cable, fac i l i -
. art-íis de oré l i to y giran letra» 
». costa y larga vista sobre 
NEW-YOK, LONDRES 
PAIUH, A L B M A N I A , 
«obre la oapiial y pueblos de l íspa-
i a é islas Baleafes y Canarias, 
Austvia^ Bélgica, Holgaría, Dina-
marca, Gtecífe, Holanda, I ta l ia , 
Portngal, Rumania» Rusia, Ohina, 
Japón , Filipinas. Persia, Baripto, 
ffaití, Pnerro Rico, Méjico, Costa 
|lica, Guatemala, J Íoa ' iaaas , IsTioa* 
íagaa , 8aÍvatior, Argentina, Brasil, 
Ohile, Colombia, Ecuador, Pe tó y 
Venezuela. 
OTEn esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAN laNACIO 70 
JEZLAJ&AJSTA. 
álii'S í''¿-J ov 
m m m PUBLICA 
E l vieines 32 Ai» nua de la tarde, se rem.itaráu en 
In calle do ÍÍH:I í>ínác.io u. 1H, portales de la Catedral 
tres ;i))ftrHto» completos para «as a<!etileno, i.' de á iJl 
y uno.de J'.'O luces; en períecto estado. 
¡ !KM0 4-t¡ 
PUOPOSK'IOME.S paru reparaciones,en ol tren de limpia.—Oficina del Ingeniero de las Obras 
iel Puerto.—Arsenal.—Departamento de Obras Pcí-
blicau.—Habana, Diciembre 10 de I »02 —¡Lisia lae 
2 p. m, del día l í lde Diciembre de lílOü, se recibirán 
pi'oposieionea en pliego» cerrados pura las repara-
ciones de la dnga "Cjmercio" y de •! g/lnguilen de 
ácero del Ucn de limpia (le este puerto. L ts propu-
éiciones serán abiertas á dicha hora. Se danin in-
formes A qnien los solicito. -Los sobres conteniendo 
IHS propepiciones serán dirigidos á ' Joaí Puj.tls, I n -
geniero Jeíe de las Obras del Puerto" y al do ŝo 
|e lee pondrá "Pcoponlcionen para reparaciones en 
el tren de limpia,'' 




n«r á la ven-
ta un completo y beraano surtido do 
tarjetas para felicitaciones de 
P A S C U A S y AÑO N U E V O . 
r « r V E A N S E L O S ÍJATALAGOS, 
U M ú m i 14. Tcléio 426. 
H A B A N A , 
PULIDO Y C0^Ptt 
1810 '^ayd- ld ic . 
GIROS m L E T R A é . 
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el sable. 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Oirán letras sobre hóndres . Nexo York, Aten 
Orleans, Milán, Tnrín Motna, Feneeio, inoren 
Bia, Ñápales Lisboa Oporto Gihraltar, Bremen 
Samburgo. P a r í s , Havre, NaA*tes, Burdeos. Mar 
tella Cádiz. Lyou. México, Veraúru», SÍÍH Juay, 
de Puerto ¡tico, etc., etc. 
élolre todas las capitales y pueblos; tohre Pabnn 
ie MaHorea, Ibixa, Mafian y San ia Crun de Te 
neri/e. 
r E N E S T A I S L A 
sobre Malangas, Cárdenas, Remedios Satita Ola 
ra, Oaihariin. 8amw \a Brande. Trinidad, Oien-
fneaos, Saneti-Sjnrilns. Bajitiaifo de Ouba, Ciego 
de Avila, Manzanillo, P i n a r del Río , Gibara, 
Puerto-principe y Nuevilas. ^ 
J . A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Mace pagos por cable; gira letras á corla y lar ya 
sisla y facilita cartas de tr i i i to sobre las prinet 
males'plagas de los Kstados Unidos, Inglaterra, 
Vi-ancla. AUinauiu, ele , y sobre todas laq eiuda-
ies v pueblos de Jispaña i llnlití. 
G. Lawton Childs ] Corapaíiia 
BANatJEEOS—Msroadersa 22, 
Uasa ©riglnalmcnte establecida ea 1844, 
éHran letras á la vista sobre lodos los Pancot 
Nacionales áe los Mstados Unidos y daii especia! 
atir.eión á 
'rr«n»ter«tt«l«s p«f d Ctólc 
c 1541 
A V I S O 
S,1 purticípíji p ir esle medio, HÍH peijufeio de efec-
tarlo en la forma rjne proceda, á los duefiOB de las 
sasaa HituodfH la «alie do Santos Suárez, barrio 
le .íesiis del .Vlonte, mlmeros .r), 7, Ül, ;t:j, íif, í2t) y 
«» ' W, 24, 31, 4»?, 48 y 50, que A consecuencia 
•'r remu ado y adjinfiOado (». Gabriel Talta-
ileH de tensos icconocldos eu dichas 
• . ..¡.vur de D ,' lloealia Góposs y Santos Suárez, 
i:n (•! tifio IŜ H v iirto ac.tiialmenw Me ballauinscriptoa 
fi nombro del o^jndieatario, no deben pagar créditoa 
«le diofiúü censos á ou-a persona f)Uo al rejireeentaute 
legal de O.'G ibríel Taltavull, 1) .losó R. del Otare, 
vecino de la callo du lieyea esfjuina á Princesa, J e -
gús di ' Htoiffe! 
ipilnlcs ile censos son los que á continuación 
on correlación cou loe nAinero» d» ta« o»-
tíiicinimdaS: ÍS-Jf, 375, m 409, 75391, 
i m a e , 
4-10 
13ta. 1466, t581.34, 849.93, 
-.TÜÍB R. del O loro. 9998 
Beii3ii5iiieiifí) ao M k m 
A N U N C I O 
Por iM-nerdo del • \m\t/: Ejecoiivo d«¡ la Junta Cen-
tral de IMieHceneia, se recibirán en esta olicina has-
ta laa dos de la tardo del dia Hí del actual, propoeicío-
ne* en plicyi cercado puní la compra al Oapartamen-
to do línrieliccncitt, de uti íóclie de tiúiiijto asientos, 
HÍatenia íaniiliar no necbsario al iriiamo, y qne se en-
oueutr". de.positado en el almacóu del Departamento, 
en la MuhstraTi/a de ArtiHería. 
Se darfln iufoi iiu'- y nxa «K- fomlicionos áquien 'oe 
aolicite, 
Jh: M. Del fin, 
SacretaHo le la .Tunta Central de Beneficencia, 
C 1*>1 • 5-10 
Comité de kilios de Euanejíf 
El Coiai:.- coiiHtitnido en ofia villa, v del cual soy 
Piftftidunto, tiene el honor de invitar 6 ton señores 
Fabricantea do Tabacos (ine «inieran establecer una 
fábrica ó rtiK'.nrsal, ol'recióndoles iniportantea ventfija!'. 
Kl'Aynutflniiento, deseado hacer un gran beneficio 
á la localidad, eximirá de contribución durante cinco 
años á ln f'ábric.fi qno aquí se establezca. 
Se fac.Uifarú inwnltaniente el edificio para instalar 
la iridnelrla Algunos onaureB que sea dable adquirir, 
el Comiló lorf lacilitará tambiáo. 
V se promete qoe habrá suficiente número deobre-
rod, no sólo residentes en la localidad, sino mnchoe 
«Iros hijos de ella, que Ualmjan nctualniente eu la 
Haf)ami,y que deueun volver á la villa, esperando 
que dí> etílitbkticji olríi fábrica que len dó- ocupación. 
• E l Coniiu' tiene enpecial ¡nteióá eu qno los teiu-rc-s 
Fabricantoa eaindion el asuuN), para ellos ventAjoío, 
y rnctfo á aquel á quien loa olVeenuientc qne ante-
ceden puedan convenir, qna se dirija al que snseribe, 
para pasar á verle iumedia*ameuiL' y lormuli/nr al 
contrato, con la Karanlia de la Covporácíón Olnnioi-
pal. de ¡os obreros y de los miembroa de esto ComiU-. 
Guanajay, Diciembre de 190'J-Erancisco V . tmta, 
C i m Dbre- 1511 
DIARIO SE LA MARINA 
T I E E S E S 12 DE DICIEMBRE DE 1908 
OOREESPONDENCIA 
Sr. Director del DIARIO D« LA MAEINA. 
Madr id , 19 de Noviembre de 1902. 
L a cuestión de confianza planteada 
al cerrar mi última carta, ha quedado 
reeaelta dando lagar á una de las c r i -
sis más laboriosas y pintorescas que 
registran nuestros anales políticos. 
Durante el proceso de la primera re-
novación ministerial del reinado de 
D . Alfonso X I I I , ha demostrado el 
monaroa gran elevación de espirita y 
perfecto conocimiento de las conve-
niencias públicas. L a crisis se resol-
vió, como todo el mundo esperaba, re* 
validando S. M. al señor Sagasta loa 
poderes para que formase el ministe-
rio más conveniente para el país y pa-
ra el trono. 
Mas si por parte de la corona todo 
ha sido corrección y prudencia, por 
parce.de los hombres públicos, la cosa 
ha resultado un poquito desigual, por-
que aunque lo aeonteoido no añada dato 
alguno de importancia para medir el 
grado de corrupción á que han llega-
do los procedimientos políticos en este 
bendito país, puede afirmarse que se 
ha prescindido de la hoja de parra y 
que alguno de los principales prota-
gonistas del suceso ha exhibido sus 
egoísmos en la desnudez más poco ho 
nesta que cabe imaginar. 
Por mi última conocen los lectores 
la eitaación difícil en que estaba colo-
cado el Gobierno después de lo ocurri-
do en el debate político iniciado aor el 
señor Nocedal. Habla hecho público 
su rompimiento el señor Canaleja»; ha-
bía quedado en situación insostenible 
el señor Soáres Inclán y no era muoho 
más airosa la del general Weyler. 
E n todas las batallas lo principal es 
saber elegir las posioiones. L a s dotes 
estratégicas de los grandes caudillos se 
manifiestan en aceptar el combate en 
el terreno más favorable á sus intentos 
y no en el qae los enemigos eligen. E n 
este genero^ habilidades el señor Sa 
gasta no tiene rival. H a medido aas 
tuerzas con las más grandes figuras de 
la política española casi en el espacio 
de medio siglo: de todas y contra to 
das salió triunfante. D íga lo el D u 
que de la Torre, que á sus prestigios 
guerreros unía gran trastienda políti-
ca. Digalo Martes, astro de la tribuna 
y dechado de hombres astutos. Diga, 
lo Posada Herrera, con sus escepticis-
mos de hombre que ha visto muoho y 
su gramática parda de astur recriado 
en la corte. Díganlo en fin Oasaola, 
Alonso Martínez, Qamaao y tantos 
otros como son y han sido. 
Pero ahora la lucha era más difícil 
porque el señor Sagasta tenía que ha 
bérselas con el señor Romero Robledo, 
doctor en travesuras, fior de la picar-
día, lumbrera de malicia y archivo de 
toda clase de recursos para salir triun 
fante en semejantes lides. 
"Véase ahora lo oourirdo. 
E l señor Sagasta comprendiendo qae 
la situación de algunos era insosteni-
ble planteó la crisis repentinamente y 
mediante un procedimiento ya ensaya-
do con éxito en distintas ocasiones; la 
planteó, repito, sabiendo que en el es 
tado á que han llegado las negooiaoio 
nes con Roma y pendientes de aproba-
ción en las Cámaras las faerzaa de mar 
tierra, no era posible que situacián a l -
guna le reemplazase. Por unas cosas 
ó por otras el señor Sagasta siempre 
resulta abroquelado contra los golpes 
de la adversidad por una gran cues-
tión cuyos hilos están y solo pueden 
estar en sus manos: unas veces son las 
reformas militares, otras el sufragio 
universal: ahora es la cuestión reli-
4 giosa. 
Hoy día no cabe desconocer que e 
señor Sagasta ha perdido la populari-
dad que gozaba ai subir al poder entre 
los elementos anticlericales. Desde ei 
palittoativo de reaccionario, hasta el dt-
í ra idor , es una tiramira de malos nom-
bres los que loa papeles radicales apti 
can al caudillo fosionista. Pero, bajo 
estas indignaciones malsonantes, haj 
no fondo de benevolencia como un des 
tello de esperanza para quien, en so 
larga vida política, cae siempre del lade 
de la libertad. A s i es que el señor Sa-
gasta, por afrentado y maltrecho que 
salga del poder, no tarda en rehabili-
tarse. ¿Puede darse mayor caída que 
la provocada por el gran desastre de 
1898! Pues ahí está tranquilo en el po-
der, luego de haber sido encumbrado 
á titulo de pacificador de los espíritus 
alarmados por ei incremento que el po-
der reaccionario iba tomando. 
De suerte que la opinión está en el 
fondo tranquila porque mientras el 
señor Sagasta gobierne los principios 
liberales no resultan quebrantados. Si 
por un accidente cualquiera fuesen 
llamados los conservadores al gobier-
no, habrían de conducir las negocia-
ciones con Roma, con el mismo espíri 
tu que las ha seguido el señor Sagas 
ta, habrían si cabe de ser más celosos 
que és te en la defensa de las prerroga-
tivas del poder, y no lograrían que la 
opinión los creyese: ellos serían siem-
pre los reaccionarios, los elerioalis, los 
vaticanistas, los ehupaoirics y rapavelas, 
motes todos que la prensa avanzada 
les prodiga, con más encono que jus-
ticia, desde los días turbulentos del 
estreno de Electra, 
E n tales condiciones planteó, como 
decía antes, el Sr. Sagasta la cues-
tión de confianza. Hasta favorecíale 
en tal momento la circunstancia de 
estar muy lucido de energías físicas, 
pues llevaba tres ó cuatro días de ha-
blaren las Cortes sin quebranto visible. 
¿Qué iba á hacer S. M.f ¿Llamar a 
Si ivelal l í o era oportuno, mientras 
el partido liberal no estuviera incapa-
citado totalmente para seguir gober-
nando. ¿Iba á formar ministerio de 
concentración? No podía ser. L a con-
centración híciérala el Sr. Montero 
Bios ú otro cualquier personaje, no 
tendría mayoría en las Córtes y las 
Cortes son ahora la base obligada de 
toda combinación política. Pendien-
tes de sa aprobación se encuentran 
los proyectos fijando las fuerzas de 
mar y tierra y la Constitución exije de 
un modo terminante que se aprueben 
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E l príncipe ofreció el brazo á Ol im-
pia. Loudeao Ies s iguió. 
L a mesa donde debían tomar el té, 
estaba colocada sobre la parte móvil 
del gabinete. 
Tohatrao se sentó junto á Mad. de 
Gonidec. 
Tremaeo se presentó á servir el té. 
E l príncipe, al verla, no pestañeó s i -
quiera. 
Olimpia, que le observaba á hurta-
dilias, se decía entre tanto: 
— E s preciso que dentro de poco te 
arranques la máscara de hielo con que 
llevas cubierto el rostro. 
Cuando se hubo marchado Tremaeo, 
la vizcondesa repuso: 
—Me habéis pedido una mazmorra. 
¿No es ciertof 
antes de que termine el año nata-
ral. 
S i las Cortes son instrumento indis-
pensable de gobierno,-sólo el Sr. Sa-
gasta podía continuar con ellas. E i 
Rey, pues, reiteró su confianza ai jefe 
del gobierno dimisionario, recomen-
dándole que al constituir gobierno, 
procurase tuviesen representación en 
él, laa fuerzas liberales disidentes y 
otras que por sus antecedentes no re* 
pugnasen la alianza. E l Sr. Sagaata 
comenzó inmediatamente las negocia-
ciones para dar cumplimiento á estos 
deseos. 
A l efecto destacó cerca del Duque 
de Tetuán á los presidentes de ambas 
Cámaras para que procurasen estable-
cer con el ministro oanovista, una in-
teligencia. 
E l Duqae de Tetuán, militó en tiem-
pos, á las órdenes del Sr. Sagasta. Se-
paróse de él más por incompatibilidad 
de humores que por repugnancia á los 
principios. Cánovas acogió benigna, 
mente al Duque por descubrir en él 
dotes de carácter enérgico que abun-
dan poco en los que se dedican á la vi-
da pública. Le hizo varias veces mi-
nistro, le imprimió el sello de su per-
sonalidad. Coando el gran estadista 
fué asesinado en Santa Agueda, era 
el Duque ministro de Eatado y rehusó 
con un grnpode amigos evolucionar, 
como lo hizo el resto del partido, ha-
cía el silveliamo. Aquella fidelidad y 
el trágico suceso que la motivaba, va. 
lió al Duque y á los que le seguían el 
mote de Caballeros dól Santo Sepulcro. 
Desde entonces acá los tales caballe-
ros han llevado vida muy asendereada. 
EQ SUS filas hubo algunas deserciones. 
Los más sienten vacilar la fé jurada. 
E l caudillo de la hueste, se mantiene 
no obstante, firme en su actitud, com-
batiendo por igual á Sagasta y á Sil-
vela y peleando por una concentración 
liberal. 
Cumplieron loa señores Montero 
Ríos y marqués de la Vega de Armijp 
el encargo del Sr . Sagasta visitando 
al Duque. Con frasea muy persuasi-
vas intentaron ambos próceres con-
vencer al Gran Maestre del Santo Se-
pulcro de la necesidad de abandonar 
el retraimiento y colaborar oon el Sr. 
Sagasta en ana sincera obra de go-
bierno. 
E l Duque definió pronto su 
actitud diciendo:—Ustedes dos son 
antiguos amjgos mios y hombres de 
honor inmaculado. Voy á hacerles 
jueces de mi situación. Con lo que 
ustedes digan de antemano me confor-
mo. Yo he pronunciado hace seis 
días en la alta cámara un discurso que 
comienza así, sobre poco mas ó menea: 
"Yo como español siento mi ánimo de-
primido al considerar, como nos juz-
garán en el extrangero, viendo que 
sin penitencia y sin enmienda, conti-
núan gobernando á Eapaña los mismos 
hombres que perdieron las colonias y 
dealumbraron el nombre de España 
ante el mundo." 
A I terminar la lectura el Duque pre-
guntó á los oyentes: 
—¿Creen natedea posible después 
de esto y de todo cnanto yo pienao y 
ligo de Sagaata, que me siente oon él 
en el banco azulf 
—Yo por mi parte no insiato Sr. 
Dadjue, dijo el Sr. Montero Rios. 
— Y yo tampoco, añadió el marqués 
de la Vega de Armijo. 
L a conferencia s e d i ó por terminada. 
Casi al mismo tiempo se intentaba 
gestión análoga cerca del general Ló-
pez Domínguez. Oa eata embajada 
se encargó el Sr. Romero Robledo, ca-
fa intervención en tales pasos se es-
plioará aparte. 
E l general López Domínguez, otro 
lisidente del Sr. Sagasta, no puso 
grandes inconvenientes á prestar su 
concurso moral á un gobierno de con-
jentración presidido por el jefe fusio. 
aista. Se negó no obstante á prestar 
«u conoarso, personal y des ignó á a -
quel de sus amigos que le pareció más 
indicado para representarle en el mi-
aisterío. Esta delegación no fué ad-
mitida. Por este lado la oonceatra-
jión también fallaba. 
E l Sr. Sagasta se presentó en Pala-
no para manifestar al Rey, que en 
vista de estos obstáculos , procuraría 
formar situación con el apoyo del Sr. 
Somero Robledo. 
—¡Romero Robledo con nosotrosl— 
lijeron los ministeriales cuando se 
hizo pública la noticia. ¡Pero si es 
auestro mayor enemigo, si es el hom-
bre que nos ha combatido con mayor 
ensañamiento, si ha sido el primero 
jue discutió en el Congreso la capa-
oidad física de D . Práxedes para go 
oernar 1 
Hubo no obstante que cerrar los 
•jos á la evidencia. ¡Había que en-
cenderse con Romero por inverosímil 
que pareciese! 
Este ni corto ni perezoso se puso des-
le luego á disposición del Sr. Sagaata; 
pero no sin condiciones. Ped ía la car-
cera de Gobernación, ó en su defecto 
•los: una para él, otra para sa amigo el 
Sr. Bergamin. Exig ía , además, que se 
retirasen los proyectos sobre difama-
ción, supresión del a f f i iavi t y reorgani-
zación municipal; y que al presentarse 
el nuevo gobierno á las Cámaras decía 
rase que no era un gabinete fnsiouista, 
sino de concentración liberal. 
E l Sr. Sagasta no hizo promesa al-
guna concreta; mas indicó al Sr. Ro-
mero Robledo que se entendiese oon el 
3r. Moret. 
Efectivamente la conferencia se ce-
lebró. E n ella los conferenciantes lle-
garon 4 un acuerdo. Consistía en ocu-
par el Sr. Romero Robledo la cartera 
de Gobernación, pasando el Sr. Moret 
a la de Gracia y Juaticía; prescindir 
del proyecto contra la difamación y so-
meter á estudio los restantes. 
—Todo ello—dijo el Sr. Moret al ter-
minar—á reserva de consultarlo con 
Sagaata. 
—¡Bien está! Contestó gozoso el se-
ñor Romero Robledo. 
Separarónse ambos interlocutores. 
Moret se dirigió á casa del jefe del Go 
bierno; Romero á su domicilio. 
E n este le esperaban ansiosos los 
amigos. Dióles el jefe albricias y acto 
seguido comenzó á actuar como si ya hu-
biese jurado el cargo de Ministro de 1» 
Gobernación. Primeramente se trató 
de los cargos. Fulano sería Subsecre-
tario, Mengano Director de Comunica-
oiones, Perencejo Gobernador de pro-
vincias. Y así sucesivamente. Después 
el activo personaje dictó las bases para 
—Tengo la certeza de que aquí hay 
algana. 
— i Y ana reja de hierro? 
— L a s rejas de hierro están siempre 
en los calabozos, señora. 
—¡Oh! Nada de eso tenemos,—con-
testó Olimpia. 
—iCómc! ¡Es posiblel 
—Unicamente tenemos un escondri-
jo. 
—Mazmorra ó escondrijo; lo mismo 
da. 
—No, príncipe. L a mazmorra es un 
calabozo de donde no sa sale. 
— E s verdad, mientras que de un es-
condrijo es posible salir. 
—Hay aquí, entre el grueso de un 
muro, un escondrijo que servid de re. 
tiro, por espacio de tres años, á un an-
tepasado de M. de Gonidec. 
— / H n tiempos de la revolnciónf 
—No; cíen años antes, en tiempo de 
los parlamentos. 
—¡Ahí ¿Y dónde está ese escondrijo? 
—Voy á enseñároslo . 
E l príncipe hizo ademán de levan-
tarse oon tanta naturalidad, que Mad. 
de Gonideo se dijo: 
—Meriadec no le ha hablado de esto. 
Luego añadió en voz alta: 
—No, no os mováis. 
—¡Cómol—exclamó el príncipe, ad-
mirado, 
un decreto que pensaba llevar á la Ga-
ceta inmediatamente.. 
E n este punto crítico dió el tropezón 
de la lechera. Un redactor de impor-
tante periódico madrileño se hiso anun-
ciar y recibido en sa presencia le dijo: 
— D . Francisco ¿sabe usted lo que 
ocurre? 
—No sé nada, dijo sonriendo iróni-
camente el Sr. Romero Robledo. 
—¡Pues está rota la inteligencia oon 
ustedl 
—¡Hombre, hombrel exclamó oon jo-
vialidad el batallador exministro — 
¿qué me cuenta usted? 
—Pues lo que usted oye. Moret dió 
cuenta á Sagasta del concierto con us-
ted. A Sagasta le pareció excesivo que 
usted fuese á Gobernación y astea de 
resolver quiso oonanltar con loa Presi-
dentes de las Cámaras. Estos se han 
opuesto rotundamente y no hay nada 
de lo dicho. 
Mostró cierta incredulidad á todo es-
to, el Sr. Romero Robledo; pero sa acos-
tó con la sospecha de que algo desa-
gradable había oonrrido. 
¡Y tanto como había ocnrridol E l 
repórter de marras cataba fidelísima-' 
mente enterado. 
E l Sr. Sagasta no se atrevió á con-
fiar la dirección de las mayorías parla-
mentarias al Sr. Romero Robledo, sin 
que los Presidentes del Congreso y del 
Senado, le manifestasen su impresión 
sobre el efecto que semejante determi-
nación había de producir á los diputa-
dos y senadores ministeriales. 
E l Sr . Montero Ríos estuvo esplíoito 
al contestar á la consulta. 
—Eso—dijo—sería reconocer nues-
tra impotencia para gobernar, dar la 
razón á nuestros enemigos y someter á 
las mayorías á una humillación que no 
sé si tolerarán. 
Lo mismo vino á decir el marqués 
de la Vega de Armijo, el cual añadió 
que al solo anuncio de que Romero iba 
á Gobernación le habla presentado su 
dimisión del cargo de Secretario del 
Congreso, un joven diputado cuyo ilus-
tre padre había sido un leal mantene-
dor de la política liberal. 
Resignado ante la realidad el señor 
Sagasta intentó nueva conferencia con 
el Sr. Romero Robledo para ofrecerle 
la cartera de Gracia y Justicia. 
Romero Robledo rechazó indignado 
la proposición y dió rienda suelta á su 
enojo. Difíci lmente se contuvo en los 
límites que la buena crianza impone á 
los que tratan oon un anciano y se ha-
llan además en casa ajena. 
Dijo qae é l estaba acostumbrado á 
tratar loa asuntos con corrección y con 
dignidad; que allí sa habla cometido un 
timo] que no se contase oon él para na-
da y terminó oon estas palabras: 
—Cuídese usted mucho Sr. Presiden-
te. Es tá usted delicado y el invierno 
va á ser muy crudo. ¡Cuídese usted! 
E l Sr. Sagasta en vista de estos fra-
casos se l imitó á sustituir tres minis-
tros, por otros tres. Prescindió de los 
señores Buáres Inclán, Rodrigáñez y 
Mantilla y los sus t i tuyó con loa seño-
rea Salvador (D. Amós) , fignilior y 
Puigoerver. Son los tres nuevos mi-
nistros, personas de respetabilidad sin 
tacha, pero sus ínt imos aseguran que 
entran sin entusiasmos de ninguna cla-
se en el Gobierno y resignados á una 
campaña más abundante en desazones 
que en gloria. 
H . 
L A P R E N S A 
E l partido nacional no se resigna 
á la suerte que él mismo se ha bus-
cado. 
Es un error creer que se aplacaron 
sus bríos porque en la Habana ca-
rezcan sus directores de argumen-
tos para la defensa. Tiene sangre 
en el ojo y busca la revancha. 
A h í es tá E l Cuhino Libre, de San-
tiago de Ouba para demostrarlo. 
Tratando de la dimisión del se-
ñor Tamayo que, según el colega, 
"consideró de imperiosa necesidad 
para su decoro y su partido, ret i rar-
se del gobierno" escribe lo que s i -
gue: 
Las declaraciones que ha hecho pos-
teriormente el D r . Tamayo, son una 
verdadera revelación que nos pone so-
bre aviso. Algunas de ellas revisten 
tanta gravedad, que es preciso reque-
rir todas las armas de la prudencia pa-
ra oírlas serenamente, meditarlas con 
totla calma y adoptar en seguida la 
actitud que sea la eonaecuencia lógica 
y natural de los hechos consumados. 
L a responsabilidad final corresponderá 
úi icatnente á los que han provocado el 
lamentable conflicto; no será para nos* 
otros, sin duda, que contando oon to-
dos los elementos de que disponen los 
partidos seriamente organizados, dis-
poniendo de los prestigios que trae 
aparejados la victoria, y teniendo á 
nuestra disposición todos los recursos 
q u e á su tiempo supimos emplear en 
beneficio de les que aparentan desco-
nocer lo que pesó nueatro esfuerzo en 
la balanza del triunfo, transigimos, no 
obstante, á la hora de darle á cada 
cual lo que en derecho le correapondía, 
y por na exceso de patriotismo y gene-
rosidad—no por todos apreciado en lo 
que vale—consentimoa en que compar-
tieran oon nosotros las ventajas de la 
situación presenta los que meaos con-
tribuyeron al reaultado general, ó tal 
vez lo combatieron. 
L a agitación que han producido en 
la capital estos últimos sucesos traerá 
á la superficie todo lo que hasta ahora 
ha estado bullendo en el fondo. 
L o que bull ía en el fondo todos 
hemos podido verlo y no hay nece-
sidad de decirlo después de haber 
observado la organización de los 
elementos radicales de la Cámara 
en inteligencia con los nacionales 
para la oposición s is temát ica al po-
der Ejecutivo; los ataques feroces 
al Presidente de la Repúbl ica y á 
los Secretarios; los alientos presta» 
dos á los alborotadares para susci-
tar conflictos en las calles; las órde-
nes dadas á la fuerza pública para 
permanecer neutral é impasible an -
te las agresiones, laa coacciones y 
el escándalo; diez cadáveres , 190 
heridos, etc., etc. 
Todo eso estaba en el fondo y ha 
salido ya á la superficie. Pero, á lo 
—Vais á ve r el escondrijo sin cam • 
biar de sitio. 
—Pero icómo puede ser eso? 
—¡A.hl—contestó Olimpia,—Si os 
gusta lo maravilloso, estamos dispues-
tos á satisfaceros. 
—|De veras? 
—Pero ante todo es preciso que seáis 
complaciente. 
—Señora. 
— Y muy dócil 
—Soy vuestro esclavo. 
— A ver, pues. 
Olimpia se quitó del cuello una cor-
bata de seda blanca y se acercó al 
príncipe. 
—¿Qué hacéis?—preguntó éste . 
—Voy á vendaros los ojos. 
— ¿Para qué? 
—Escachadme bien. Cuando ten-
gáis los ojos vendados Pero, an-
te todo, ^consentís en que os los vende? 
—Sin dada. 
— Y (me juráis que no os quitaréis 
la venda hasta que yo os lo diga? 
—Os lo juro. 
—Pues bieo; cuando tengáis loa ojos 
vendados sentiréis bajo los pies como 
una ligera oscilación. 
— E s t á bien. 
—Cogeos á vuestra butaca y no os 
mováis . 
—Perfectamente. 
—Luego oiréis el ruido seco, parecí-
que parece, algo queda bullendo que 
no ha salido todavía . 
i ¿QQÓ seráf iPor dónde saldrá? 
Eso no nos toca á nosotros a veri 
guar ió , pero sí aprovechar las indi 
caciones que para conseguirlo nos 
hacen, en un momento de franca 
indignación, los mismos contraria-
dos. 
m m « 
Signe el colega: 
Tiempo era ya de echar á un lado 
eufemismos y eclecticismos insosteni-
bles. Con los unos, ó oon loa otroa. L a 
nave está en alta mar, y para conjurar 
peligros es preciso que surjan á nues-
tra vista horizontes despejados 
Y ojalá que no sea necesario recordar-
le á nadie la saludable enseñanza de 
aquella sentencia bretona: el qu$ no 
obedece a l timón, obedeeerá a l escollo, 
¡Mal año para el señor Estrada 
Palma y para el gabinete, se creían 
que la Eepúb l i ca se había hecho 
para todos los cubanos, como que-
ría Mar t í ! 
Se ha hecho para los nacionales 
exclusivamente. Los demás parti-
dos no tienen existencia reconoció 
da, aunque no se alimente de "idea-
lidades^ como loa autores del ú l t i -
mo manifiesto al pueblo cubano. 
Bien claro lo dicen; "Oon los unos 
ó oon los otros." 
Y si no, a t énganse las intitucio-* 
nes á la sentencia bretona, que tra-
ducida al lenguaje corriente, quiere 
decir: el que no obedece á la ame-
naza, obedecerá 
No pronunciemos la palabra ine 
fable. 
Y casi pudiera pronunciarse le-
yendo esta noticia que cortamos de' 
mismo periódico: 
Con asistencia de 203 afiliados y de 
un incontable público que se aglomeró 
á las puertas del edificio, quedó reor-
ganizado anoche el luchador y celoso 
comité nacionalista del barrio de Dolo-
res, que sigue presidido por su estu 
siástico fundador, señor Julio S. Her-
nández y García. 
E n el animadísimo acto hicieron uso 
de la palabra los señores Hernández y 
Dr. Grillo, preaidente honorario del di 
reotorio provincial y de este mismo co-
mité; fusron obsequiados finamente lo» 
concurrentes, y se ratificó por todos la 
más fiel adhesión al gran partido de la 
democracia y el derecho. 
A reserva de ampliar mañana eata 
rápida nota, felicitamos al personal 
electo para constituir ula extrema van 
guardia del nacionalismo en Santia-
go." 
Yamos, el coro de los puñales 
de Hugonotes. 
Sin bebida; esto e?, sin "obsequio 
fino." 
¡Y en eso vinieron á parar las úl-
timas declaraciones gubernamenta" 
les del señor Bravo Correoso! 
Acerca del castigo en laa escue-
las, tomamos de E l Fénix, de Sa ncti 
Spír i tus : 
De poco tiempo á la fecha están sien-
do llevados maestros de instrucción pú-
blica al Juzgado Correccional, so pre-
texto de haber golpeado á educandos. 
Nosotros no vamos á defender á los 
maestros que tal coaduota hubieren 
observado; pero de los casos referidos 
que conocemos, hase comprobado ante 
el Juzgudo ser una deapreciable impos-
tura la realizada con los profesores, 
probando ello ladesmcralizacióu impe-
rante en las aulas escolares. 
Y por lo que llevamos observado no 
podía resultar de otro modo; tenía que 
cundir forzosamente la desmoraliza-
ción, si se observa que al darse cuenta 
loa educandos de que oon el nuevo sis-
tema escolar se veda al "dóaiine" el 
uso de la disciplina, no habían de fal-
tar entre los niños quienes se deaman-
daseo, pues nunca falta quien sola-
mente guarde el orden por temor al 
pilo; y llevados eatos casos ante la 
Junta de Educación, no se procedió á 
la creación de una aula disciplinaria 
donde colocar á los indisciplinados en 
evitación d 3 que con el mal ejemplo por 
ellos producido y con el ningún casti-
go opuesto á sus deamanes, continuan-
do en contacto con loa otros niños, 
cundiera la desmoralización que pare-
ce hoy cunde en laa aula?, atreviéndose 
acaso loa educandos más comedidos á 
lo que no se hubieran atrevido de otra 
suerte; y los más desoocados envalen-
tonándose y haciendo que sus deudos 
lleven al profesor al Correccional por 
supuestos atropellos en sus personas. 
No ponemos en duda que algún pro-
fesor, desesperado ante la impudicia 
de algún educando, no logre dominarse 
en un momento dado; pero no creemoa 
que ese grado de desesperación haya 
llegado ya al extremo que se vé por los 
profesores llevados al Correooioual, en 
donde, como ya dejamoa dioho, cora 
pruébase la impostura de que es obje-
to el profesor, el cual no olvida que se 
está formando magisterio actualmente 
en Cuba, que portante se le vigila por 
todos modos y qué no ha de encontrar-
se en disposición sino de atemperarse 
al plan vigente para quedar dentro del 
magisterio cubano ya que por tal derro-
tero ea de suponer sua vocaciones. 
Noa proponemos solameute con el 
presente escrito llamar la atención de 
la Junta para que estudie el caso que 
nos ocupa y que sometemos á su con-
sideración para que evite en cuanto le 
sea posible la desmoralización reinan-
te en las escuelaa públicaa locales, bien 
creando una escuela correccional ó en 
la forma que su pericia crea más pro-
oedente; todo, menos dejar por más tiem-
po laa cosas como están, lo que redun-
daría en desprestigio del profesora-
do espirituano, el cual á su vez debe 
estar interesado en cuanto decimoa y, 
en colectividad, pudiera estudiar tam-
bién el caso y someter su acuerdo á la 
consideración de las autoridadet en el 
ramo educativo. 
E l mal de que se duele el colega 
es general. 
En la misma Habana han sido 
castigados varios maestros por fal-
sas denuncias de discípulos volon-
tarios que ee han jactado después 
de su triunfo sobre los profesores. 
do al que prodoce una cerradura cuan 
do se cierra. 
—¿Y luego? 
—Luego cesarán las oscilaciones. 
— Y entonces . . .— 
—Entonces ca diré que os podéis qui-
tar la venda. 
—¿Y veré el escondrijo? 
—Sí; por lo demás dista mucho de 
tener el aspecto siniestro de las maz-
morras que pedíais. 
—Estoy á vuestras órdenes, señora. 
E l príncipe, al decir esto, ofreció á 
Olimpia su frente para que le ven-
dase. 
E n cuanto aquella lo hubo hecho, 
hizo una señal á Loudeao. 
Esteoomprendió ,y levantándose qui-
tó su butaca de la parte movible del 
piso, colocándose en un extremo del 
gabinete. 
E l príncipe, con los ojos vendados, 
sonreía. 
Olimpia, con la punta del pie, opri-
mió el resorte. 
Da pronto el príncipe sintió la osci-
lación anunciada. 
—¿No tenéis miedo?—le preguntó la 
vizcondesa? 
—¿Os burláis, señora? 
L a oscilación duró diez segundos. 
Luego sintió el príncipe una ligera 
sacudida, y por fin oyó un ruido seco. 
Olimpia le tomó la mano dioiéadole: 
i E l señor Oancio ha de reconocer 
cnanto hay de justo en la adopción 
de una medida que, dentro ó fuera 
del plan de enseñanza vigente, pon-
ga al maestro á cubierto de ciertos 
abusos que deprimen su autoridad 
y son de pernicioso efecto en las 
escuelas. 
Oon natural sorpresa hemos leído 
en E l Mundo estas noticias de G i -
bara: 
Los señores que componen el grupi-
to radical independiente, en esta villa, 
admiradores del señor Juan Gvalberto 
Gómez, á pesar de componerse de tre-
ce individuos, se mueve como si fue-
ran trece mil. 
Hánse dedicado desde hace algunos 
días, á poner en práctica un procedi-
miento novísimo, que los retrata de 
cuerpo entero, ya que sus propagandas 
para buacarse adeptoa, han sido re-
chazadas por la mayoría del pueblo, 
porque con razón están escamadoa de 
las personales ambiciouea de don Juan 
Gualberto y de loa que lo siguen. 
Los trece señores radicales inde-
pendientes que celebrau sus reuniones 
á salto de mata y que aun no han po-
dido formar un mal comité, han man-
dado imprimir uuos p a p ó l o , dirigi-
dos al presidente del partido nacional, 
pidiendo la baja del partido, y val ién-
dose de engaños, tratan de hacerlos 
firmar á algunos nacionales, d i c i éudo-
les cualquier cuento de camloo. 
Todo es ex t raño en eae suelto. 
1? Que los nacionales de Gibara 
tiren á degüel lo á los radicales de 
la misma población, mientras viven 
unos y otroa en la Habana en el 
más amigable consorcio. 
2? Qae E l Mundo admita ain 
protesta en sus columnaa un escrito 
en que se llama ambicioso al señor 
don Juan Gualberto Gómez, enan-
do el señor Gómez presta tau dea» 
interesado apoyo desde el ó rgano 
de su partido á las campañas na-
cionalistas-radicales de la Cámara 
de Bepreaentantes. 
E l apreciable director de L a Be-* 
pública Cubana verá ahora confir» 
mados nuestros temores de que le 
saliese mal la ayuda que prestaba 
á loa nacionalea y radicalea de la 
liga. 
Así paga el diablo á quien le 
airve. 
En cuanto á la conducta de E l 
Mundo, el señor Gómez t ambién 
debía esperarla. 
E l colega no podía perdonarle 
los esfuerzos hechos por el jefe del 
partido independiente para resta-
blecer el órden y res tañar la san -
gre derramada en la ú l t ima huelga. 
La Asamblea del partido de 
U n i ó n Democrá t ica , reunida ante-
anoche, acordó en votac ión nomi-
nal, por unanimidad y públ icamen-
te aceptar la fusión con el partido 
republicano y dar un voto de con-
fianza al Directorio general y es-
pecialmente á loa Srea. H e r n á n d e z , 
Montero, Fierra, A g ü e r o , García y 
Junco que forman la Comisión 
nombrada para que lleve á cabo 
dicha forma, acuerde laa bases de 
organización del nuevo partido y 
redacten el programa del mismo. 
Mucho ha de sentir eaa noticia 
el Sr. Allega, que aun ayer nos de-
cía: 
Yo lo que no veo con guato es que 
ei partido democrático se fusione con 
el partido republicano, porque eso se-
ría estar llevando una parte del pue 
blo de un lado á otro de loa partidos. 
BfO ea ignorar cnanto conviene 
al pueblo en loa países cálidos el 
movimiento para no apoltronarse. 
¿No se mueve ahora repartiendo 
carta de una calle en otra el Sr. 
Allega, muoho máa que ántes , que 
no aalía de au puesto de limpia-
botas? 
Puea deje al pueblo que ae mué 
va t ambién de un lado para otro 
siempre que en sus movimientos, 
vaya ganando algo, aunque uo aea 
más que salud. 
Y no pesetas, como D. Felipe. 
L a Naoión pide en un enérgico 
artículo, suscrito por el señor Co-
llazo, que el Ejecutivo satisfaga el 
compromiso adqulrfcdb por los V e -
teranos con los obreros al interve* 
nir en el conflicto de la huelga. 
Uno de esos compromisos era ha-
cer justicia. 
Y hay un proceso abierto sobre 
los acontecimientos. 
Otro, el promover una legisla-
ción reparadora. 
Y eso corresponde á laa O imaras. 
E l aeñor Collazo no quer rá ae. 
guramente que el Ejecutivo invada 
funcionea que no le aon propias, n i 
que ai algo tiene que hacer en el 
asunto, lo haga sin tiempo. 
DESDE WASHINGTON 
6 de Diciembre, 
Si los valores públicos se movieran 
bajo la influencia de laa noticias que se 
publican acerca de la reciprocidad con 
Ouba, tendrían, todos los días, subidas 
vertiginosas y bajas profundas. 
Oon frecuencia, esas notioiaa carecen 
de toda autoridad, ü a señor !e cuenta 
á un repórter en Nueva York que no se 
ratifioará el tratado, ¿Por qoél Ese 
señor viene del Bar, ha estado en la 
Florida y en uo hotel de Jacksonville 
oyó una conversación. Otro caballero, 
en Washington, asegura que habrá 
tratado, que los remolaoheros renun-
cian á la oposioióo; y, esto, lo cuenta á 
dos pasos de las ofloinus, desde las 
cuales nuestro distinguido enemigo, 
Mr. Oxnard, dirige la campaña contia 
el tratado. 
L a presencia de Mr. Oxnard en 
Washington 400 es la mejor prueba de 
que el pleito está por verf Si ya ae su 
—Abora, levantaos. 
Tuhatrao obedeció oomo un nifij. 
—Seguidme 
Sin pronunciar phlabra el príncipe 
anduvo algunos pasos. 
—Está bieo, no oa mováis ahora,— 
dijo la vizcondesa. 
iül príncipe se mantuvo inmóvil . 
Olimpia entonces tocó el segundo 
resorte que habla en el muro, y el piso 
subió otra vez l levándose laa sillas y 
la mesa en que se había servido el té. 
L a vizcondesa había antea colocado 
sobre la chimenea del misterioso ga 
bínete uno de los candelabros de la 
mesa. 
E l príncipe oyó por segunda vez el 
pequeño ruido de que Olimpia le ha 
blara antee. 
—Podé i s quitaros ya la venda,—di 
jo la vizcondesa. 
E l príncipe se srrancó la corbata 
que le cubría los ojos, dando en seguí 
da una mirada en derredor suyo, en 
busca de Olimpia. 
Pero de pronto retrocedió un paso. 
L a vizcondesa no sonreía ya. 
Pál ida y temblorosa y con ademán 
resuelto, estaba á dos pasos de distan 
cía del príncipe. 
E n cada mano tenia un pistola que 
apuntó al corazón de Tuhatrao, dicién 
dolé: 
¡—¡•hora yamos á yernos, Oartahut! 
piera cuál será la suerte del tratado 
¿á qué vendría Mr. Oxnard aqníf 
Ño hay el menor vislumbre de que 
los remolaoheros piensen en ceder y 
está á la vista que los partidarios de la 
reciprocidad se muestran más resuel-
tos. E l reaultado de los sucesos de es-
tos últimos meses ha sido excitar á 
unos y á otros.* 
E s t a situación la ha traído el Oon-
venio de Bruselas contra las primas de 
exportación sobre el azúcar. Los remo-
iacheros han dado oon el argumento 
decisivo, oon el que 4,echa la llave" 
— L a reciprocidad—dicen—se pide 
para aliviar á (Juba. Y a no la necesita, 
porque podrá vender su azúcar en E u -
ropa. El la misna lo afirma, 
Y , aceptando la verdad de eatos aser-
tos, formulan este argumento los reci-
prooistas: 
—Sí Ouba vende su azúcar en Euro-
pa y no concede un trato preferente 
á las importaciones americanas ¿qué 
papel vamos á hacer en aquel país ! 
i Vamos á resguardarlo de loa enemigos 
exteriores y de la anarquía para que 
loa exportadores europeos ganen di-
nero. Se necesita la reciprocidad, no 
ya para Ouba, sino para nosotros. 
No hay término medio—nadie, hasta 
ahora, lo ha visto—entre estas dos ten-
dencias, que están luchando ahora, en 
lo obscuro, hasta que en las Oámaras 
peleen á la luz. S i alguna modificación 
se ha operado en loa ánimos ha sido la 
de aumentarse—oomo llevo dioho—el 
ardor y la impaciencia de loa recipro-
cistas, que antes ejercían de filántro-
pos y ahora piensan y hablan oomo 
políticos previsores. 
Los debates que se preparan en el 
Oongreso prometen ser muy interesan-
tea. Si de ellos sale la derrota da la 
reciprocidad, tendrán prisa por la 
anexión los miamos elementos que ha-
cen todo lo posible por retrasarla. 
X. Y, Z, 
Eii la Secretarla de (iolierDaci 
Ayer, á las tres de la tarde, tomó 
posesión del cargo de jefe del despacho 
de la Secretaría de Gobernación el se* 
ñor don Balbino González. 
E l señor Saenz Medina, que desem-
peñaba interinamente dicho oargo, le 
hizo la preaentación personal de los 
empleados del referido departamento á 
oa que el nuevo jefe dirigió afectuosas 
palabras. 
Acto seguido el secretario, Sr. Yero, 
manifestó á los allí reunidos que desde 
el momento que l legó á esta capital al 
objeto de tomar posesión de la Supe-
rintendencia de Escuelas, había dejado 
á un lado todo compromiso político y 
esa misma línea de conducta se había 
trazado desde que el señor Presidente 
de la Eepública, lo llamó para que se 
hiciese cargo de la Secretaría de Ins-
trucción Pública; que al venir á la Se-
cretaría de Gobernación, acentuaba su 
actitud, reafirmando su absoluta lude 
pendencia, atento sólo á la política 
Presidencial, inspirada en los intereses 
del país , y en principios de rectitud y 
usticia. 
Advirt ió á todoa los empleados á ana 
órdenes que fuera de la dependencia 
podrán proceder como estimasen más 
conveniente dentro de su derecho de 
ciudadanos, pero que dentro de ella 
están obligados á despojarse de todo 
espíritu de partido para no ser más que 
funcionarios del Gobierno al cual de-
ben adhesión y lealtad; y por consi-
guiente esperaba que ajustasen á esta 
recomendación su conducta. 
Miscelánea 
Inglaterra y Alemania, de común 
acuerdo, han roto las hostilidades 
contra la Eepúbl ica de Venezuela 
por una cuestión de ochavos. 
E l resultado de la lucha que aho-
ra se inicia, lucha aceptada por los 
venezolanos con heróica resolución, 
no es difícil preverlo. Venezuela 
pagará las indemnizaciones recla-
madas y una mayor por consecuen-
cia de la guerra; su crédito, no muy 
hoyante nunca, quedará por los sue-
los, y el caudal de sangre origina-
do por la ú l t ima revolución, se en-
riquecerá de un modo lamentable, 
por muy breve que l a contienda 
sea. 
Venezuela no cuenta oon apoyo 
alguno. Acaso los Estados Unidos 
del Norte, como mantenedores de 
la doctrina de Monroe, doctrina que 
de esta hecha ha de quedar bien 
malparada, debieran brindarle el 
suyo; pero, á lo que se ve, lejos de 
ofrecérselo, han aceptado la repre-
sentación poco lucida de loa euro-
peos invaaores, después de haber 
proclamado con tantea bríos y en 
tantaa ooaaionea aer loa máa ñrmea 
y celosos guardianes de los fueros 
del continente americano. 
Inglaterra y Alemania ha rán , 
pues, lo que quieran y ya ae ve rá 
como aun exigiendo oompensado-
oes territoriales cuando ae entre en 
vías de arreglo, el ooloao de A m é r i -
ca no dice esta boca ea mía. 
Maa en tanto logran su intento 
admiremos de nuevo la rebelión del 
derecho contra la fuerza y estime-
mos en lo mucho que vale á ese 
Preaidente Oastro, que habiendo 
mostrado ya ana grandes alientos 
en la guerra c iv i l que ha ardido en 
la República, adquiere laa magnas 
proporciones de un héroe, al enar-
decer á aas conciudadanos y apree 
tarios para la defensa, deaatendien 
do con ceguedad sublime los conse-
jos de la más vulgar prudencia. 
Y después de todo ¿quién sabe si 
obra cuerdamente? 
Las grandes naciones es tán aleo 
clonándose en lo mucho qae cuesta 
atrepellar á los puebloa débilea, si 
estos no se achantan á la primera 
acometida. Transvaal y O rao ge 
han hecho temblar de espanto á 
Ingla te r ra ry Venezuela puede ven-
der caro su vencimiento. 
Ahor ra r í a desde luego dinero y 
sangre p legándose á laa exigencias 
de loa enemigos, pero repudiando 
la humil lación conquista un puesto 
nobil ísimo ea el orden de la digni-
dad de loa puebloa, y escribe una 
página máa de gloria en loa anales 
de laa naciones cuyos hijoa sienten 
lat ir en ana venas sangre eapaño la . 
ASÜNTOSJARIOS. 
E L TEATADO DB BBOIPBOG1DAD. 
Según nuestras notioiaa de ú l t ima 
hora, anoche debió quedar firmado el 
Tratado de Reciprocidad entre Ouba 
y loa Estados Unidos. 
J Ü B 0 B 8 M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Matanzas, L a Isabela de Sa-
gna y Gueiva, los señorea don Angel 
Portilla Guilloma, don Antonio P . 
García y don Ricardo Fernández Mar-
tínez, respectivamente. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes de Pedro Be-
taacourt, Oalabazar de Sagua, Oama 
juaní y Oaunao de Puerto Príncipe, 
los señores don Ramón de la Puerta 
Rodríguez, don Francisco A . Prieto, 
don Narciso Koriega Sordo y don R%-
món Yero Espinosa, respectivamente. 
" H A B B A S C O E P U S " 
Ayer tarde el letrado doctor Oaste-
11 anos presentó un escrito á la Sao* 
ción l " de la Sala de lo Oriminal de 
esta Aodiencia, solicitando la expen-
dición de un mandamiento de ' ' B a -
beas Oorpns" para que au defendido 
O. Francisco Guevara, procesado por 
sedición, pueda gozar de libertad pro-
visional. 
Probablemente, hoy á las tres de la 
tarde, se celebrará la vista de esta so-
licitud. 
MINAS 
Se ha expedido á favor de la señori-
ta Emilia Olemente y del señor Alfre-
do Foey, t í tulos de propiedad de las 
minas de asfalto y carbón de piedra 
tituladas L a Charca y General Wood, 
sitas en Santa María del Rosario, 
no ES POSIBLB 
E l Secretario de Justicia ha comuni-
cado á don Hermenegildo Montalvo, 
residente en Madrid, que no es posible 
acceder á su solicitud de que se pro-
mulgue una medida de gobierno que 
anule los embargos realizados, devuel-
va el usufructo de sus bienes á sus 
dueños é impida que se verifiquen loa 
ejecutivos judiciales durante el tiempo 
que el Gobierno estime necesario para 
restaurar la riqueza agrícola. 
L I O B N O I A 
Se le han concedido treinta d ías de 
licencia al escribano del Juzgado de 
primera instancia é instrucción de Ma-
tanzas don Juan Vinajeras Oruz. 
EBNUNOIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los jueces municipa-
les de Santa A n a y Rodas, y suplente 
de Santo Domingo, D. Garlos Grimá, 
D. Enrique Oapiró y D . Serafín León, 
respectivamente. 
V I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O 
L a comisión nombrada para inves-
tigar el estado económico y adminis-
trativo en que se halla el Ayuntamien-
to de esta capital, empezó ayer sus 
trabajos, practicando un arqueo ex-
traordinario en la caja municipal, que 
duró hasta las seis de la tarde. 
L A DESAPARICIÓN D B F . DIEGO 
B l Juez de instrucoióa de Oolón ha 
dictado con fecha 8 del actual auto de 
procesamiento contra F é l i x López San-
tos, en oauaa que se sigue por asesi-
nato del colono Fernando Diego. 
POB B N F B B M B D A D 
Se han conaedido treinta d ías de li-
cencia por enfermedad, oon sueldo, á 
la Srita. María Ohávez, Typewriter de 
la Jefatura de Obras P ú b l i c a s de San-
ta Olara, 
NUEVO JNOENIBEO 
Don Pedro Pastor, ba sido autori-
zado para ejercer la profesión de inge-
niero. 
S O L I C I T U D DESESTIMADA 
H a sido desestimada la solicitud del 
Sr. D . Vicente E . Lumbar, para que se 
le autorizase el ejercicio de la profe-
sión de farmacia sin necesidad de in-
corporar su t í tu lo de Doctor de la ü -
niversidad de Mérida. 
F A R M A C I A A B N A U T O 
Adelantan rápidamente l a s obras 
para la instalación de la gran farma 
oía A r n a u t ó , que se abrirá en la calle 
de San Rafael, n? 29, entre Galiano y 
Aguila. 
Dicha farmacia será montada con 
todos los adelantos de la profesión, y 
no ae omiten gastos para que sea uno 
de los primeros establecimientos en su 
clase. 
Esperamos, pues, contar en breve 
oon una botica que honrará á la H a -
bana por su elegancia, seriedad y buen 
despacho, asi oomo por el extenso sur-
tido de cuanto corresponde al ramo de 
droguería y farmacia. 
O B N T B A L C O A L I C I O N I S T A 
D B BLBCTOBBS D B COLOB 
Presidencia 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEIXA 
E n cumplimiento de lo acordado por 
esta Oentral, y ultimado por la Oomi-
sióo nombrada al efecto para diotam 
nar sobre la creación del Oíroolo coa 
lioionallsta en las noches del 9 y 10, 
respectivamente, úel mes en curso, me 
es grato comunicar por este medio á 
los señores Presidentes de los oomitéa 
de Pueblo Nuevo, P e ñ t l v e r , San I s i -
dro, Santa Olara, J e s ú s María y de-
más comités adheridos á eata Oentral, 
para que lo hagan saber á sus nume-
rosos afiliados y á todos loa simpatiza-
dores de esta coalición, que ha sido 
aprobado definitivamente que la inau 
guraoión de nuestro circulo, como así 
las clases diurnas para niños de ambos 
sexos, la Academia nocturna para se-
ñoras y señoritas y varones de 14 á 60 
años, se verifique en la ñocha del día 
17 de Enero de 1903. 
A l propio tiempo se acordó hacer 
constar que ea el ánimo de eata Oen-
tral solicitar la cooperación de distin-
guidas personalidades para que resul-
te una fiesta digna en los anales de 
nuestra historia. 
También se hace público que la Se-
cretaría de esta Oentral se encuentra 
establecida en Zanja 71 (sociedad 
"Unión Oampeaina,") en donde deb -
rán dirigirse todas laa corresponden-
cias relacionadas con la misma. Ahora 
aolo falta que nuestros hermanos qua 
tanto necesitan elevarse por BUS pro-
pios esfuerzos, correspondan á nues-
tro llamamiento con inusitado amor y 
patriotismo, contribuyendo aaí á que 
el éx i to corone la magua obra de nues-
tra dignificación intelectual, moral y 
social, como la más alta expresión, qae 
estudiando, unidos y compactos, per-
severando en la árdua labor de alcan-
zar mayor respeto y consideración co-
lectiva, es como podremos en no lejano 
tiempo gozar da la plenitud de nuestro 
derecho inviolable de ciudadanía, tan 
tristemente parodiado en el artículo I I 
de la Constitución que rige al país. 
Habana, Diciembre 10 de 1903.— 
Respetuosamente, Juan Sardinas y Vi-
l la , Presidente. 
\ m m MUNICIPAL 
D B A Y E B 11 
L a ses ión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Se acordó que mientras tanto el 
Oongreso no derogue la orden militar 
número 47, se cobre al Estado el ser-
vicio de agua que consume en sus de-
pendencias, porque si bien es verdad 
que el Estado ayuda en sus atencio-
nes á los municipios, el Ayuntamiento 
no puede acceder á la solicitud del 
Secretario de Gobernación de que aea 
gratuito dicho servicio por prohibirlo 
la referida orden. 
Se lesolvieron otros expedientes 
sobre plumas de agua y devolución da 
fianza y se l evantó la eeaión. 
E r a n las seis de la tarde. 
NECROLOGIA. 
Oon profunda pena se ha recibido 
en esta capital la triste noticia de ha-
ber fallecido el 10 del actual en Bar-
celona, el conocido comerciante D. To-
más Alvarez V a l d é s y Gutiérrez, da 
esta plaza. 
Enviamos nuestro máa sentido pésa-
me al hermano del difunto, D . Anto-
nio Alvarez V a l d é s , residente también 
en Barcelona. 
X I V 
Movimiento Marítimo 
E L MASCOTTE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano Mascotte, conduciendo carga 
general, corresponaenoia y pasajeros. 
HOTÍCIASJDiCÍALSS 
SHSALAMIBNTOS PABA HOY 
TBIBÜNAL 3ÜFSEM0 
Sala de lo Criminal: 
Qabrantamiento de forma. Estanislao 
Acosta Rodríguez, por lesiones. Ponent«: 
Sr. Gastón. Fiscal: Sr. Divinó. Letrado: 
Sr. Ponce. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Bernardo Cueto 
contra don Pedro Díar, sobre desahaoio. 
Ponente: Sr. Tapia, Letrados: Ldos. Valle-
jo y Zayas. Procurador: Sr. Mayorga. Jui-
gado, de Bejucal. 
Autos seguidos por don Benito Alonso 
contra don José Padrón, en cobro da pesos. 
Ponente: Sr. García Kohly. Defensores: 
Ldos. Zayaa y Kívero Juzgado, del O&Bte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S C E A L E S 
Seooión primera: 
Contra Isato Garampelle, por defrauda-
ción. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Ferrara. 
Juzgado, del O date. 
Contra Manuel Rivas Hernándea, por 
tentativa de estafa. Ponente: Sr. L a To-
rre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor; 
Ldo. Losada. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Marcelino Ferrer, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Aróste-
gul. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Francisco Síero, por hurto. Po-
nentt: Sr. Monteverde. Fisca1: Sr. Valle. 
Defensor. Ldo. CaetaBcs. Juzgado, de Ja-
ruco. 
Secretario, Ldo. Moró. 
P U B L I C A C I O N E S 
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Indus t r ió les .—Se ha repartido el nú-
mero correspondiente á este mes, de la 
bien redactada é interesante revista 
del nombre que precede, el cual trae, 
como de costumbre, un buen acopio de 
datoa y notioiaa relativas al comercio 
é industria universales y más parti-
cularmente los del pala. 
Debemos llamar muy particularmen-
te la atanoión de nuestros lectores, por 
lo que pueda interesar á muchos de 
ellos, la información que se publica en 
la citada revista, acerca de la exhibi-
ción de prodoctos cubanos y la inscrip-
ción de loa nombres de loa comercian* 
tes y fabricantes de la Is la , en el Museo 
Comercial de Filadelfla, de cuya infor-
mación publicaremos también uo ex-
tracto en uno de nuestros próximos 
números, á tin de que llegue á conoci-
miento de aquellos que no tengan opor-
tunidad de leerla completa en el Bole-
t ín del Centro de Comerciantes. 
E l Tabaco,—Hemos recibido el nú* 
mero correspondiente al 10 del presen-
te de la revista del nombre que prece-
de, la cual se hace cada dia máa digna 
de la protecoión que le dispensan, 00 
aoio las perdonas interesadas en nego-
cios tabacaleros, sino también el públi-
co en general, tai ea la diversidad de 
los asuntos de que ae ocupa y la maes-
tría oon que trata todae las cuestiones 
locales que se relacionan directa é in-
directamente con los intereses que de-
fiende. 
Recomendamos E l Tabaco á todoa 
los que dentro y fuera del país desean 
estar al oorriente del estado de la cose-
cha y s i tuación del mercado respecto 
fkl impórtente producto cuyo nombre 
lleva el citado colega. 
Dejemos frente á frente, en e\ gabi-
nete secreto del castillo de Floueanel, 
al príncipe Tohatrao, ligeramente con-
movido, y á Mad. Olimpia de Gcnid«c 
teniendo una pistola ea cada mano, y 
volvamos á Par í s . 
E r a en pleno verano y la gran capi-
tal eat&ba, por consiguiente, desierta, 
como suele decirse, pues ya se ha con-
venido en que hay que emplear esta ex-
presión, tratándose de los meses de J u -
nio, Julio y Agosto en que algunos 
centenares de parisienses ae van á las 
eatacionea veraniegas ó á tomar loa ba-
ños de mar. 
París , pues, está desierto, lo que quie-
re decir que los cochea que pasean en 
derredor del lago son en menor núme-
ro que en otras temporadas, y más es-
caaos los jinetes que van y vienen por 
laa alamedas. 
Pero si Mazagran, Solferino y Ma-
genta no tenían au batallón de hermo-
sas señoras, porque éstas se hallaban 
en Badén ó en Hamburgo, y ei el con-
de Arthur y el barón Leopoldo cataban 
recorriendo las montañas nevadas de 
Suiza, Olimpia, Margarita y Tanny no 
habían salido de Paria. 
Todas las tardes, de cuatro á seia, se 
las veía en los alrededores del lago, 
oomo se veía también á M. de Mont-
bard, Gastón de i ¿ . . . y Juan de M . . . , 
tomar en el "chalet" de los lagos y sin 
apearse de sus caballos, el vaso de Ma-
dera ó de ajenjo que el camarero lea 
sirve respetuosamente en una bandeja. 
B l dia en que vamos á encontrarles, 
Joan de M . . . y Gas tón de B . . . habla-
bao. 
A caballo y uno al lado del otro, en 
la alameda de los jinetes, marchaban 
al paeo, dirigían miradas melancól icas 
á lo largo de la avenida, en la que en 
aquellos momentos había muchos máa 
simones que coches part ículas . 
Gastón acabó por exclamar: 
—¡Decididamente no hay nadie en 
París, amigo mío! 
—¡Nadiel —respondió Juan oomo un 
eco. 
—Oye. ¿Quién es esa rubita oon tra-
je azul que va eu esa victoria amarilla) 
—No la conozco. 
— ¡ S s posiblel 
—Te aseguro que es la primera vez 
que la veo. 
— Y yo también, 
— U n a que empieza, sin duda, 
— Y que empieza bien. E s bonita. 
—No ea fea. 
— £ 1 coche, el caballo, el cochero y 
el lacayo, todo ea irreprochable. 
—Mira, ahí es tá Armanda. 
— B a verdad. ¡Adiós, Armanda! 
Lo» dos jóvenes Baludaron oon la ma-
no y una sonrisa á una mujer que pa-
saba en un gran landó descubierto y 
tirado por dos magníficos caballea han-
noverianos de color bayo obscuro. 
Armanda respondió á su saludo y lea 
hizo una seña. 
Los dos se acercaron á ella. 
—Hola, amigos—dijo.—¿Venís en ae-
guida al restaurant de Madrid! 
—¿Serás tú solal 
—Quizás sí, pero quizás tambiéi en-
cuentre á Modesta. 
— L a Toqoóe. 
— E a probable. Y a os la enviaré. 
—¿Comeremos juntos? 
— A l l á veremos. Puede ser que eí. 
De todos modos, hasta pronto. 
—Sí , sí—respondieron loa dos jine-
tes, continuando su paseo. 
—¡Es bonita esa Armanda!—dijo 
Juan de M . . 
—Algo madura ya, 
—¿Con quién está ahoraf 
—Oon nadie. 
—Ta chanceasT 
—Te repito que desde que Pablo ha 
resuelto casarse. . 
—¡Oh! Sí, ea verdad; eae pobre Pa-
blo se casa. 
— Y a lo oreo. 
— Y ¿cuándo ocurrirá ese sensible sa* 
ceaol 
—Dicen que á fin de mes. 
—Pero 4000 qoióa ee caaaf 
G A C E T I L L A 
UN BSTEBNO EN ALBÍSU Nuestro 
teatro de I» ear íae la , el popular, el 
eterno favorito, Albisa, estará hoy he-
cho aaa gloria. 
&a noche de moda y noche de es-
treno. 
Doble motivo para que la sala del 
coliseo se vea engalanada y embelle-
•oida por la presencia da esa sociedad 
•selecta y distlngnida que siempre fa-
vorece Jos privilegiados viernes de A l -
biso. 
L a obra qne se estrena es Las ba-
rrácate arreglada de la valenciana Les 
barraquete por nu. mismo autor, don 
Eduardo Eacalante. 
Consta de nn acto dividido en tres 
cuadros. 
L a música: del maestro Peydró . 
8e desarrolla la acción de la obra en 
«1 llano de las Barracas, en la feras y 
pintoresca huerta de Valencia. 
L a empresa de Albieu le ha señala, 
do el segando lugar del programa dán-
dole á sos papeles el reparto qne signe: 
Carmela, señora Alvares. 
Maneta, señora Dnatto. 
Vicente, señor Plqner. 
Ferris, (músico, rlolín) señor Vlllaireal. 
Pedro, Peraza (guarda roral) señor Gil . 
Miguel (El Fintao) señor Saurl. 
Francisco ó tio Quice, señor Garrido. 
Juan, señor Escribá. 
Carlos, (músico flauta) señor Pastor. 
Mariano (Demonio) (violín) Sr. Medina. 
Rafael (trombón) señor Matbeu. 
Lorenzo (a) Chacmza señrr Vidal. 
Bamirez Gil, (trompa) señor Cruzado. 
Bao teta (mayor de la Banda) Sr. Arce. 
Hombre primero, Sr. Graña. 
Hombre segundo, Sr. Conde. 
Hombre tercero, Sr. González. 
Precederá á L a t barracas la bonita 
sarroela L a banda da tromfe'as, fina-
lizando el espectáculo con fínseñanza 




A la señorita Chon Te i ora. 
Encantadora Ascensión: 
en dulce noche te oí 
una francesa canción, 
y, emocionado, advertí 
la poderosa intuición 
artística que hay en tí. 
Es ley de las superiores; 
qne manda en aeres y cosas 
y rige en aves y flores. 
No son causas asombrosas 
que del rosal nazcan rosas; 
del ruiseñor, ruiseñores! 
Manuel S. Piohardo. 
L A ÚLTIMA OBRA DB OHÜBOA.— 
D á b a m o s ayer cuenta del éxito ex-
traordinario que había obtenido en Ma-
drid, al estrenarse en el teatro Eslava, 
la última obra de Chueca, L a corría de 
lares, en la qne se manifiesta el genio 
eternamente joven, bollioioso y popo* 
lar del autor de L a gran vía . 
Hay en L a co r r í a da toros un n ú m e -
ro, ' el terceto de los maleta»", qne 
siempre se hace repetir, que ya tatare» 
todo el mundo en Madrid y que pronto 
tooarán todos ios organillo*, silbarán 
todos los golfos y o&ntarán todas las 
criadas, haciendo eco á sos señoritos. 
H é aquí algunas de las coplas del 
terceto: 
Somos los tres toreros 
más retrecheros 
con más salero 
qne er mundo vió: 
no hay en la torería 
de Andalucía 
tres más valientes 
que estos gacbós. 
Y al vernos en la plaza 
tó er mundo dice ¡viva la sal! 
son esaa tres figuras 
que ni pintadas pa una postal. 
Arza, toma, dale. 
Siempre que tenemos una contrata 
ya se sabe que aumentan el precio 
de las patatas. 
Ten tocante á verdura, ¡Jesús que horror! 
por canastas enteras nos tiran 
délo mejor. 
Caballeros, buenos días, 
aquí estamos ya los tres, 
y no digan ni una letra 
de lo que han oído natés 
Chipén. 
E N LA DBOANA.—Bl P i l a r , la deca-
na de nuestras sociedades de reoreo, 
se anticipa al reinado de la careta y 
rompe el faego, en la noche del próxi-
mo domingo, con nn gran baile de 
máscaras. 
Yalensuela hará derroche de valses 
y danzones con su primera orquesta. 
Comparsas no faltarán. 
Sabemos de nna, organizada entre 
pi la reñas muy bonitas, que será la no-
ta bulliciosa, la nota alegre del baile 
del domingo. 
Agradeoemoa al señor Dias Figue-
ras, secretario de la ¡Saciedad del Pi lar 
su atenta invitación. 
Boos TBATBALSS.—El Nacional es-
tará hoy cerrado. 
Mañana, como tercera función de 
abono y para debut de Avel ina Carre-
r a se cantará L a Totea, la bella Tosca 
da Pnocini. 
E l domingo se repet irá Eamlet en 
íaBoióo extraordinaria. 
No está aun resuelto si hay matioee 
ese día. 
E l martes A ída . 
De paso diremos qne hoy á las cua-
tro de la tarde, quedará deflnitivamen 
te cerrado el abono de palcos. 
Y hablemos de Albisa. 
Hermida dioe ayer, n-flriéndose á 
este teatro, lo siguiente: 
" L a empresa ha telegrafiado cerran-
do trato con ana tiple que ha de gas-
tar mocho en la Habana. 
Pronto diré el nombre y no lo digo 
hoy porque no me da la gana." 
Nos adelantamos al mal humorado 
compañero diciendo que la tiple en 
cuestión oo es otra qne la bella, gentil 
y talentosa Amelia González Ternel, 
qne tan gratos recuerdos dejó en A l -
biso de so í o g a s paso per aquella es-
cena. 
L a señorita González Ternel llegará 
á la Habana, procedente de México, á 
mediados de la préxima semana. 
Se rr ser va E l p u ñ a o de rotas para que 
la eetrene la Pastorcito y e c h a r á ¿ Q u o 
Vadit t tan pronto como reaparezca el 
maestro Julián. 
Y para concluir nna grata nnev»: 
el beneficio de María Labal, que el lu 
nes cantará L a Czarina, para dentro 
de breves días. 
Habrá una novedad en el cartel. 
BDÉN-PÜBILLONBS.—La gran com-
pañía de variedades qne bajo la direc-
ción de Pobillones hace las delicias de 
grandes y chicos en el teatro Martí, ba 
recibido nn valioso refuerzo oon la lle-
gada de Mr. Laorent, atleta y acróbata 
alemán. 
Trátase de nn verdadero hércules, 
retablo como pooof. 
Laarent toma entre sos manos nna 
piedra, onyo peso oo exceda de doce 
libras, y la desmenuza al instante con 
la maravillosa presfón de sus dedos. 
Un quintal es para Laurent como 
nna pluma. 
Junto con este atleta ha llegado 
Madtmois :lle Carola, artista que viene 
precedida de gran nombradla, adquiri-
da en los circos de Europa y los E s t a -
dos Unidos. 
Ambos debutarán en la función noo. 
torna de mañana, pues habrá también 
matlnée, á precios económicos y con t 
extenso y variado programa. 
Para el domingo prepárase otra ma 
tinée en obsequio del mundo infantil. 
}Bi«o por PubUiooefll 
PREIÓDIOOS Y POSTALBS.—De una 
V otra cosa ha llegado á la librería L a 
Unica, en Prado 106, una flan ante ra 
mesa. 
Toda la últ ima colección de los se-
manarios madrileños—Blanco y Negro, 
Nuevo Mundo, etc.—está desde ayer en 
la popular oaaa del amigo Mamerto. 
L a s postales, entre otras, las de la 
célebre Cavalieri, son todas preaáo-
sas. 
También tiene Ca Unica almanaques 
de pared, para 1903, de di a tic tos tema 
ños, variadas formas y diversos pre-
cios. 
Hay para todos los gustos. 
A BBNBFIOIO DBL INTENDENTE.— 
Rufino Ozero, intendente del J a i - A l a i , 
da su adiós al público habanero oon la 
función que en en honor y beneficio se 
dará esta noohc en el frontón de la ca-
lle de Conoordia. 
Véase el orden que seguirán los par-
tidos y qoinielae: 
Primer partido á 30 tantos. 
Irún y Ver gara, blancos, contra Z<i-
barte y Machín, azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Trecet, Mácala, Arnedillo, I t Ú 3 , Isi-
doro y Zabarte. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Mácala y Trecet, blancos, contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Yurri ta , Machín, Cecilio, Vergara, 
Abando y Eloy. 
B l espeotácolo—que será amenizado 
por la Banda de la Beneficencia—dará 
oomlenzo á las ocho en punto. 
MESEJO, OOMKROIA.NTE. — Leemos 
en SI Imparcíat, de Madrid: 
No se trata del venerable don J o s é 
Mesejo, sino da su hijo don Emilio, el 
oual, como saben nuestros lectores, 
marchó hace tiempo á América, por 
gusto ó por capricho y sin n i n g ú i plan 
de trabajo aitíst ioo. 
Bn la Habana dijo 61 mismo que sn 
viaje era de tport. Más tarde se trasla-
dó á México, y allí ha sufrido una me-
tamórfosis que causará sorpresa á los 
qne le oonooen. 
Bütaba en Puebla tomando unas 
agubs qne hay allí con mucho azufre, 
cuando recibió halagadoras proyosi-
oiones de la empresa del teatro Princi-
pal, qne viene á ser el Apolo de ia ca-
pital de México. Emilio se hiso bastan-
te de rogar, pero al fin cedió y ya sa-
bemos, porque el telégrafo nos lo dijo, 
que hizo su debut con gran éxito. 
Las condiciones de contrata son ex-
oelentes; lo han hecho director de es-
cen», le dan un buen sueldo y le dejan 
en libertad de trabajar cuando se lo 
pida el cuerpo. 
Pero como á América se va por di-
nero, y en Amérioa todo es compati-
ble, Emilio ha oreado una industria 
nueva: la de vender aves muertas, le-
che y huevos al estilo de Europa. 
A l efecto ha puesto nna bonita tien-
da en la calle de Vergara, que es una 
de las más céntricas y concurridas de 
México. 
Dicen noestras noticias que ese ne-
gocio no explotado allí en tal forma, 
promete grandes ganancias al popular 
autor cómico. 
L A NOTA FINAL.— 
E l joez de instrucoión: 
—Diga usted, doctor: ¿cómo eooaen-
tra usted al herido! 
E l médico: 
—Una de las heridas es mortal de 
necesidad. Las otras no ofrecen ningún 
peligro para la víctima. 
NO MAS C A T A R R O . — E l qne toma nna vez el 
P E C T O R A L D E L A R R A Z Á B A L para los catarroa, 
no tomará otro medicamento; con BU uso se curan ra -
dicalmente, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z Á B A L so obtiene alivio en loa primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
L O M B R I C E S — L a s madres deben pedir para sus 
hfJOS ¡OS PAPELILLOS ANTHIKLMÍNTICOK DB LiAKKA-
ZABAL, qne arrojan las lombrices con toda m^urMud 
y obran como purgantes inofensivos en los niños. 
P A S T I L L A S D E O C I I O A —Infalible para com 
batir las enfermedadcH nerviomis y epilépticas el 
qne padezca de accidente que las pruebe y se conven 
eerá de la verdad. 
G R A N P U R I P I C A D O R D E L A S A N G R E . — L a 
Zarzaparrilla, de Larraeábal es el Depurativo y tem 
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mej or. 
l'e venta en todas las farmacias acreditadas. —De-
DÓeito: Riela, 99, Farmacia y Droguería San Jnlian, 
Habana. 1859 üü-IV Dcb 
E L JABON 
S U F U R O S O 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
116 Faltón St., New York, U . 8. A. 
• o Hbitt lodo* tos ¿rognlilu 
COMUNICADOS. 
L i COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I PAQUETES 
D B P I C A D T J E A 
PK L A 
VDA. DS MANUEL CAMACHO E HIJO 
8 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
• 1875 1»4-9 4»-I4Db 
S O C I E D A D 
y F m o del M i k 
AdeU&á de la Jnnta general qne est& convocada 
Ítara el 14 del corriente mes, convoco igualmente á os señores accionistas para la Junta general qne 
tendrá lugar k la nna de la tarde del domingo 28 de 
diciembre en la Secretaria de la Sociedad, ealm 9 es-
qnina á I ) , de oonforttildad con In qtte previene el 
Articulo 14 de los fistatutes, debienao advertir qne 
Mrmibada la Jnnta ordinaria se celebrará otra ex-
traordinaria para poder tratar de la reforma de al-
gunos artículos del Reglamento y de todos cuantos 
particulares se consideren pertinentes en beneficio 
de la Sociedad. 
E l Secretario, Jacinto Sigarroa y Jorges. 
10057 1-12 
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CENTRO GALLEGO 
S H g R B T A R I A 
L a Jnnta Directiva da este Centro, oampliendo lo 
dispuesto en el articulo 11 del Reglamento social, 
acordó citar á los señores socios d*l mismo para la 
J U N T A G E N á R A L P E R M A N E N T E que deberá 
celebrar esta Sociedad «I día 14 del presente mes, en 
BUS propios salones, dando comienzo á las 12 del di», 
con objeto de discutir y aprobar el presupuesto de 
gastos é ingresos de este Centro para el afio de 1903, 
y nna meoión referente á la ampliación de obras en 
" L a Benéfica" qne presentará & dirha Jnnta la Di-
rectiva, todo lo cual estará de manifiesto en este Cen 
tro á disposición de los señores socios qne deseen 
examinarlos. 
Dicba Junta se celebrará cualesquiera au-t sea el 
número de concurrentes, siendo requisito indispensa 
ble para el acceso al local y tomar parte en las ?ota-
ciones que pudieran suscitarse, la presentación del 
recibo correspondiente al mes de Noviembre ultimo. 
Lo que se nace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana y Diciembre 6 de 1902.—El Vocal-Secre 
tario, J u a n Perignat, 
Cta. 1857 alt la-6 5d-7 
ANUNCIOS 
FINCA BOSTICA 
S O B R E 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
en I* a ITueva Mina 
Manue l Torrente. 
c 1813 alt 12 5-dio 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E D l ü I Q M B B E 
Este mea eatft ooceagrado á la Inmacu 
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Nuestra Señora de Guadalupe. Santos 
Sltieslo y Jostino, mártires, y Santos Dic-
nlfila y Mcrcnrla, vírger es mártlre". 
San Sinofio, mártir en Boma, el caal or-
denado de lector en tiempo d' l papa S;in 
Sixto, habiendo conveni do á muchos á Jo-
sncristo, fué acunado ante el emperador 
Aureliano, y siendo degollado, alcanzó la 
corona del martirio. 
Las Santas Mercuria y Dionisia, en Ale-
jandría; las cuales la primera en la peree-
cución de Declo, después de vencer tor-
mentos nuDca oídos, al golpe de la espada 
llegó al glorioso fin del martirio. 
El jneí afrentado de verse vencido do 
nna mujer, y temiendo que le sucediese con 
la otra lo mhmo que con la primera al eje 
cutaba en ella los mismos tormento?, man-
dó que al punto fuope degollada. Fué su 
glorioso triunfo á loa 12 di-ss del mes Di 
clembre del año 253, imperando el referido 
Decio. 
F I K S T A S m S.* B : DO 
Misas solomnep.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María Día 12.—^Corresponda 
visitar á Nuestra Señora de! Pilar en su 
iglesia. 
M.I.ArcllicofeÉifcISm Saraemo 
Erigida en la Parroquia de Guadalupe. 
8ECKKTARÍA. 
E l ¡unes 15 del corriente empezará en esta parro-
?nia el Jubileo Circular costeado por eeta Archioo-radía, celebrándole todos los dias misa cantada á 
las ocho de la mañana con reserva á las cinco de la 
tarde. £1 domingo fiesta solemne á las ocho y media 
de la mañana cen sermón por el Kev. P Mustclier, 
terminando los cultos á S. O. M. con procesión y re-
serva á ta* cinco de la tardo. 
Habana diciembre 10 de 1902.—El Cnra Párroco, 
Gumersindo Rodríguez — E l Secretario, Ldo. Ambro -
BÍO U Pereir*. lOOfW 3-12 
Igleeia Papquial de Guadalupe 
E l viernes próximo termina la Novena á Ni ra. Sra 
de Guadalupe, Pdtrona Titular de esta Iglesia — Kl 
sábado al oscurecer después de resar el Santo liona-
rio se cantarán las Letanías y la Salve con orquesta. 
E l domingo, catorce del actual á las ocho j media 
será la fiesta solemne á t o d a orquesta con sermón á 
carfto del R. P. Iznrriaga de la Congregación de la 
Misión.—Invitan á estos solemnes cultos a todos los 
felicreses y personas devotas de la Santísima \ irgen 
el Párroco, Gumersindo Rodrigues y la Camarera, 
Maiia Santa Crn» de Trómols —Habana, Diciembre 
del9<W. 10063 3-1:2 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Solemne inauguración de la Congregación do Hijas 
de Nuestra Señora de la Caridnd, 
E l dia 14 de Diciembre desruós d é l a Misa de Co-
munión con cánticos qne se celebrará á las siete y me-
dia, tendrá lugar el acto de más alta trascendencia 
para la Congregaoión E l P. Director revestido de 
roquete, entregará las nimlalbis, diplomas y regla 
mentos á ca ía una de las Elijas de Muría 
A las nueve la gran Misa de Mcrcadante á toda or-
questa. 
E l Iltmo. y Rermo. Sr. Dr . D. Francisco de P. Bar, 
nada, hará el panegírico de la Virgen de la Caridad 
Patnma da la Congregación. 
A. M, D. G. 
• 5W* 
BN ? m Ú m u 
E n el pueblo de Managua, á medio kilómetro de 
él y de la carretera, se encuentra el conocido potre 
ro de labor y crianza nombrado M O L I N E , com 
puesto de ocho y un octavo caballerías de tierra, re 
pntadas como las mejores de la localidad, cercado de 
piedras sin portillos, dividido en varios cuartones, 
cercados también de piedra, un gran palmar con tres 
ó cuatro mil palmas, buena aguada, espléndidos po 
treros con mu v buenos pastos, yerba de «niñea pa-
rar y pasto laurado; tiene nna hermosa, capax y 
elegante casa de vivienda de cantería y maniposte-
ría, acabada de fabricar de planta, con todas las co-
modidades, dicha casa aun no se ha estronado y su 
fabricación ha importado más de seis mil pesos: esta 
finca se encuentra libre de todo gravamen, pues no 
reconoce imposición alunna, es muy conocida en la 
localidad y goza de la fama de ser una de las mejores 
del término. Para tratar do sn venta ó arrenda-
miento, sn dueño Prado 88, (bajos) ó San Ignacio 
n. 14 (altos), estudio del Ldo. Alvarado. 
9957 8-9 
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Durables y Exactos 
^ The Kcystonc Watch Case Co. 
VMNiwm-m <••• Phjladelphla.U.S.A, 
La Fábrica de Relojes la mat 
vltja i la mas grande en America. 
8e venden en * 
las principales Relojema 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
•e colocan en nuestro despacho, 
jlercadere» U , HABANA. 
S JD 
MEDICACION 
/̂ >X ANTIDISPBPTICA 
Oitraeltf n de l a Dispepsia, 
' K J NvOaatrals la , Tómlton «lo 
^ « a l t a r a Badaa, 
V « • " T a l e e e . a e l a y 
l a d a y X ^ w X * ! * " ' V T 
e f e r v e . e e n t . X % V > 4 ! r m r U 
f A R M A CIA ' W p a ^ s ' ' 
L a Caridad X m 
Tejadillo 8 8 , 
pgq? & Compostela. Habaniu 
D B P O S l T O i 
C. 1770 20 N 
Para el dolor de muelas 
USESE L A 
Odontalina 
D E L 
Dr. T A B O A D E & A 
ME WCO-CI ftüJABÍO- DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar INSTAN-
TÁNEAMENTE el más agudo delor de diente ó muela 
cariada.—Cada frasco llera su método para nsarla.— 
De venta en todas las boticas. • 
c 1727 2r>-Il Nb 
'IGORIZA! ¡NUTRE! ¥1 ¡ T O N I F I C A ! E l í x i r reconstituyente tónico dekola coca y laclo 
fosfato de cal del D r . QA B R I D O 
C U R A R A D I C A L M E N T E los mareos, de-
bilidad, etc- A las crianderua les proporcio-
na buena y abundante leche 
$ 1 . 8 0 HP.TJ A T A . E L F R A S C O 
F a r m a c i a tí e l X3r. Grarrido 
M u r a l l a n ú m e x o 1 6 , e n t r e Cuba 
y flan lene c ió 
J7'J1 
S ó l o h a c o p o c o s a ñ o s q u e l a c i u d a d d o l a H a b a n a 
t e n í a l a f a m a d o s e r d e l a s m á s i n a l s a n a s d e l i m n u l o ; 
p e r o d e s d e q u e s o i m p l a n t ó e n e l l a u n b u e n s i s t e m a 
d e o l o a n t a r ü l f u l o p a r a c o n d u c i r l o s d e s h e c h o s y b a -
s u r a , a p e n a á s i h a j r o t m c i u d a d d o s ú t a m a ñ o q u e r e -
g i s t r e m e n o r m o r t a n d a d e n t r e s u s h a b i t a n t e s . 
C o m o p a s a c o n u n a g r a n c i u d a d p a s a e o u e l c u e r p o 
H u m a n o . L o a i n t e s t i n o s c o n s t i t u y e n e l B i s t e m f l d o 
a r r a s t r e y d e s c a r g a . S i s e o b s t r u y e n y q u e d a n s i n 
p a s a r l a s m a t e r i a s f e c a l e s , s e c o n t a m i n a , i n f e s t a y 
e m p o n z o í i a t o d o e l c u e r p o . P o r c o n s i g u i e n t e e s n c c C í -
s n r i o m a n t e n e r e l v i e n t r e e n s u s f u n c i o n e s n a t m a l c s 
y n o r m a l e s . i 
C u a n d o a o . p a d e c e d e e s & c í f o n l e n t o ó r d h i c o ü o 
d e b e r í a a c u d l r s e á p u r g a n t e s f u e r t e s q u e ¿ * b n a o , i y i p i -
d a m e n t o e n l o s i n t é a t i n o s , c a u s a n r e t Q í t V j o n e s '6 i r r i -
t a n l a m u c o s a d o l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . E l e m p l e o 
c o n t i n u o d e t a l e s r e m e d i o s p r o d u c e m e r a m e n t G l a 
i n f l a m a c i ó n d o l o s i n t e s t i n o s y d e b i l i t a t o d o e l s i s t e m a . 
E l t r a t a m i e n t o m á s s e g u r o , m á s e f l c a a y e i o n t í f i c o 
p a r a t o d o s l o s d o s a r v e ^ k i s i a t e s t á n a l e s a o o i o 3 * 
N o s o n p u r g a n t e s . E n t o n a n y f o r t a l e c o n e l s i s -
t e m a e n l u g a r do i r r i t a r l o y d e b i l i t a r l o , y rc-^tMecc!! 
e l f u n e i o n a m i e n l o n e n n a l y. r e c u l a r d e l v T o n t r e . 
S i e l l e c t o r quiero c o n v e n c e r s e c o n m á s a e o p i o 
d e d a t o s , l e a l o q u e sigue e s c r i t o p o r l a S r a . J u l i a 
C o l l a z o d e L a u g i e r , d e s d e e l p u e b l o d o L a Cidra , I s l a 
d e P u e r t o I l i o o : 
" Dnranfce sioto afios estuvo pndocienclo .do zambklos eu los oídos,; 
dificultad ul respirar, dolor do cnbeza, mucho ostreñímicnto', (se puga-
k m tres v ctfctro días sui pod. r coinulctnr la di^esHún) iumflio causau-
cio, abatuniouto do áuiruo, períodos tardíos y (U' úgnales. Ful VLta ¡vr 
diféroutes médicos, qnioucs niuj' poco alivio xno proporclonaiDii. 
"dansnda de tomar modiciuas sin resultado satisfac''TÍO. «eguí el 
cmscjo de iiiiH?sposo, Sr. Juan Lnugier, y euipecó á tomar las PíldumsRo-
sadas fiel Dr. Williams para Personas PáifdaK Lo ípio más rúa decidió 
á tomarlas fnó el buen r•saltad» (me v't (fia otras personas, y los testi-
inonbs (ino coiitiiuiain. jito se pnblicau en la prensa del país, y que leí 
con el mayor interés. . . . . 
"Apeimn InMan transcurrido quilico días, desd^qrn'"había empe-
zado íl tomar las Iudl<?ádas pildoras, cuando sentí n#fcftmbto «ompteto 
eu mi salud. Empecé A comer y á- digerir coU facilidad,, r- só Ja difi-
cultad al r e s p i r a m i r e d e s vinieron con regularidad, en fin, mo fui 
restahleoieado con tal rapidf/,, qao á los dos maHBS ya no reñííanadaquo 
molestara mi cryanismo en lo mas mínimo. • . • • 
"Tanto mi esposo como las-Bras. María Serrano y Leonor Gutié-
rrez pueden confirmar lo que dem dicho. -r-í•-»•#»*. ^m. i . • • .1 - « t 
" Le vivo mis agradecida rd Dr. WiJIIjmfs fpio á todo? los domas 
médicos que mo rocetaron primero, y no tengo incrwivcni'. nte eu hacer 
páblioa esta declaración.'' 
(Firmado) JFuu\ COIXÍZO DE LAVGIKR. 
Do venta oa los droguerías y boticas en paquetes ifjrmtl^ (1 óste. l o 
cubierta óstA impmsien rojo sobre papel rosado. Onidndocon las imi-
tacion^t y f'dsificacione'». Cualquier persona-qno tónR3 fliflcwltfld en 
adquirir »W legítimas Pildoras Rosadas del Dr. Williams, debu dirigirse 
ft lii Dr. Williams Medicine Oo., Scheneciady, N. Y . , E . ü . do A., y se 
le iudicar.l el punto mis próximo donde se pueden comprar. 
" L a Reina de las Cervezas en Botella*." Fabricadas de Lúpulo Bohémio. 
DB VENTA POR SOERIN05 DE CARBO & CO. 
POLICLINICA 
D B L D O O T O B 
I r 
P R O F E S O R , M E D I C O 
IT C I R U J A N O 
B A B A J S A 
jnn] de la^ Irapoteiíela 
*uUl por el eletoma tr is-
S* de m i ü i S 
CfimiiHjlí nOROI é e udx
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eeguro. 
Sifilítica, «lets-
kM UKiuuiuu ma Inyeccionep 
«in dolor ni moleatiR», Ccraclón ra-
dical El enfermo pnedo atender á mi 
quehaceres sin faltar an a6lo día. El 
éxito de aa curación e» seguro y «In 
ninguna oonseouenciA. 
|A moderno, para la tuber-
lü culoais en l? y 2o grado. 
S V el mayor aparato fabrica-Aj do por la casa do Ltomens 
Alemania, con él reoonoeemoa á los 
enfermos que lo cocasitan fin quitar-
les las ropas que tienen pacatas. 
Spnoiifo DE ELECTROTEHAP1A en tiuuiUíl general, enfermedades de la 
módcla, etc, GABINETE para lac en-
farmedades de las vías úrínariae y es-
pecial para operaciones* 
sin dolor en laa estrecbe-
cea. So tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 





R V 0 Y SOBRINOS 
qaá sondee nstefl sí nn 
Viene el invierno con sns bruscos 
cambios de temperatnr», con los 
estornudo;!', la ronqoera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precaaoior.es, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporcióo al descenso de 
ia temperatura. El remedio clásico 
de los catarros es el L IOOB D B 
BREA del doctor González. Si se 
toma ante.? de conl raerlos obra como 
preservativo: ei se tomo después de 
contraido abrevia la onmción, alige-
rando el cnerpo y prr úl t imo en la 
convalescehcia dfv los catarros obra 
e! LICOR D B BREA del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Ñame" 
rosas pereonp.sque no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Bmul-
filones, porque lea repugnan, han 
encontrado en el LICOR DB BREA 
el peoioriil y el tónico p d excelen-
cia para combatir las afecciones 
hronqniales y pulmonares. Se cnen 
tan por millfires ios individoos que 
se han curado con el LIOOR D B 
BREA, después de haber egotado 
la lista de los medicamentos qne se 
anuncian con grande aparato. 
Be prepara y vende el LTOORDE 
BREA del doctor González en la 
Botica y Drogueiía San José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ora. 1832 -19 Db 
e l q j d e R o s k o p f 
PATENTE 
í$a que ^olos llevan en U eifeiA m rótulo 
qne dioez 
CUERVO Y SOBRINOS 
m i m m m m m t , 
ñ i t i m i h t n l z m m ^ u e o í r e o e 1A B R I L L A N T E R 1 A A G R A N E ! J M t odM 
td«de« y feamañoe: posee «demás, extenso y variado surtido de Joyerí», relojerí» y óptie»^ 
A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
«1604 , .7 » , 71-1 Ot 
P Í d a S 9 E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C X i a A T I V A , V I O O K I Z A N T B T J tBOOMTBTITXTTBNTB 
Emulsión Creosotada de Eatell 
el 817 alt a j i 1 
R E A L F A B R I C A D E TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA m i ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Habell, Costa, Vales y Comp. 
E s t a c a s a e l a b o r a s n s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t o c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
G u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o a 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a , 
Oaliano 98, HABANA, Apartado 675. 
o i s s i alt Db 
U N A 
BUENA • H I G I E N E 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
I E J I L I 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáBOáBELá 
B l a n q u e a l a d e n t a d u r a s i n 
a f e c t a r s u e s m a l t e . 
T o n i f i c a l a s e n c í a s . 
P e r f u m a e l a l i e n t o i 
Cajas d o tres tamaños 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr. TABOADELA 
D e l i c i o s o p a r a e r j u a g a t o r i o 
d e l a b o o a . 
Frascos de tres ta manes 
De venta en las porfomerías 3 
boticas y en todos los estableoi 
alientos bien provistos de la Isla. 
a 17i>! 96-11 V 
H i t i n i i i ü M m m . 
"Jlrnry lt, Jlydc, fmulH Jor." 
Act ivo S33L.039 720 
Sobrante... $ 71 129,042 
Eepresentante General. 
Ápnrt ' tdo 54:7. Af /n iar 100-
Te lé fono 785, UnbatKu 
o 1789 dio 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
Preparado por L^a T R A Z A B A 3 L . T H E R M A N O S , Farmacéuticos. 
No hay TOS, OATA.ERO, ni F L U X I O N 6 RESFRIADO que no ceda iomediatamente á la acción que ejerce sobre los bronqnios y d e m í s 
vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A u a c a h u l t a y P o l í g a l a que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería SAN J U L I A N . Des-
e que se conoce este acreditado P E C T O B A L las ec íermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
H A B A N A . D e p ó s i t o en l a Bot ica y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a , 09 y Villef/a* 102 y 104,-
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
1  1 1 IIBIIII 11 w [fiim mm i i iwr in i i i i i innwi iMTOüiw 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL (to ANACAHUITA 
ACEITE de HIGADO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DROGUERÍAS FARMACIAS 
Pascuas y Año Huevo 
Gran surtido de lujosas tarjetas de felioltacióo, estuches de papel 
de moda para señoras y señoritas, tarjetas de bautizo, partes de matri-
monio y domicilio. 
RAMBLA 7 BOUZA. 
Imprenta, papelería, efectos de escritorio y fábrica de libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co-
lores oon bonitos monofirramas. 
Unico depósito de laa Inmejorables plomas de A L U M I N I O de A . 
L. Salomón. 
O B I S O r O 3 B : T B L B F O I í r q 6 7 B . 
CWFAS Y ESPEJUELOS DB O B O . GAFAS Y ESPEJUELOS DB O R O . 
$3-75 ORO 
/ , I l a visto V. alguna vez a rmaduras de 
ya/as y espejuelos de oro tan baratos? 
Laa arraadurna de acoro, do aluminio y de oro rellenado 6 
anchapaloB Be ponen negras valia 6 menos tarde. 
L a s de o ro d u r a n t o d a la v i d a 
Se Invita al público para que visite esta casa—aunque no 
venga & comprar. 
S V A R E Z Y L Y C I I E N H E I M 
O ' U e i l l y , 1 0 6 O ' R e l l y , 1 0 6 . 
LAUNIOA FABRICA DE OBJETOS DE OPTICA E N CUBA 
a x o m c ^ x ^ t c a ^ m r l o o . 
Doro. alt 13-10 
las prsscriones facul-
ativds a nuestra espe-
dalidod. 
Los irabajos más com-
plicados son cumplidos 
'm cinco 
HORAS 
preparado por el 
8 E A S I M I L A F K H I A t l l N I ¡C: A B B E B L A P E T I T O f A U M E N T A 
É L N U M E R O D E OLOHULOS l iO,IOS; U E U O N S T l T U i E 
L A SANGRE. 
L A H E I H I O O L O B I N A es siempre absorbida y bien 
to'erada por los ent«rmoe; no produce pesadez de es tómago, 
vómitos ni estreñimiento, y su notable acción sobre la recons-
titación del organismo se manifiesta muy pronto. 
De venta: En la Droguería y Farmacia America-
na de Majó y Colomer. 
O-A L I A N O 129, H A B A N A . 
18í¿r 
1 Db 
E L I X I R E S T O M A C A L 
te Sáiz de Carlos. 
5 IB 
Lo rectuao loa n.ediCoB oe to.üaa laa na-
clocep; es tónico y digestivo y antigsetrál-
gico; C URA el 98 per 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lecciafe eean de más de 30 afios de antigüe-
dad y hayan fracasado todoa ios demás me-
dicament s. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas do troca, vómitos, la in 
digMtlóu, las dispepeias, estreñirálento, 
diarreai y diMnterla, dUataolán del « tó-
ma^o, úlcora dol estómago, u<3 irastenia 
gástrica^ hipcrcloridria, anemia y clorosia 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción dlgastiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay m&a. 
asimilación y nutrición complot A. CURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
so digiero sin diñoaltad ounuaa cuoharadu 
de Elíxir de Sái» de Carlos, de agradable 
asbo?) üioíeaiiivu lo iniiaao pasa el enfermo 
que para el que está sauo, pudlóudesa tomir 
á la vez qaa las a íuas minero madloinalea 
y en eustitaclón de ellas y de los licores de 
mesa. Ei de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo C ÜR \ 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
oon au uso laa enfermeda lea del tubo dlgos-
Livó. Nüevo afios do óxltos ooaauncea. Exí-
jase en la» etlquotaa délas botellas la pala-
bra Stmatot, marea de (ábrioa registrad*. 
D e v e n t a : c a l l e de S e r r a n 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n o i p a l e a de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a » 
A g e n t e p a r a l a I s l a de Ontoa: 
J . B a í e o a a y O o m p a f l l a , T e -
n i e n t e K e y n ú m . S l í i , Habano* 
-
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR TiBOADELA 
y 
Se h a t ras ladado á N e p t n n o 
47, d o n d e c o n t i n ú a p r a c t i c a n -
d o t o d a s l a s o p e r a c i o n e s de l a 
l i o c a p o r l o s m é t o d u s m á s m o 
d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n 
a n e s t é s i c o s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d u r a s pos t izas de t o 
dos l o s s i s temas . 
H o n o r a r i o s l i m i t a d o s p a r a 
f a c i l i t a r e l a r r e g l o de l a boca 
¿l c n a n t a s pe r sonas l o neces i 
ten. 
T o d o s lo s d í a s de 8 A 4. 
N E P T u a r o 4 7 , 
entra A M I S T A D 7 A G U I L A 
o']723 26-11 N 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UBINAEZAS 
ESTSECSES DE LA UESTEA 
Dr. Atraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Chacón 34. 'Teléfono 775. Consultas de 3 á 5 
9701 26-2 dio 
DR. M A R I C H Á L 
Cirujano Dentietg de las Universidades de Colom-
bia, Costa Rica y Habana.—Ex - Representante de 
Costa Rica ejx el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
cano.—San Miguel, 90.. Ct*. 1763 2 6 - » N 
Ü a l m n n d o d e C a s t r o y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirnjía, de las Facultades de 
New York y de la Habana. Ez-interno por oposi-
ción del Hospital Columbus de New York. Con-
sultas de 12 a 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
DR. J. RAMOXVELL 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Trasladado & Neptuno. Consaltas de 8 a 10 a. m 
y de 12 a 4 p. m. Neptuno 99. 9254 26-Nvl 2 
-Dr. Grustavo L ó p e s 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptnno 64. Consulta diaria de 12 á'i 
c 1764 «O Nv 
Manuel Valdós Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, dé 12 4 4.—Teléfon* 
l . W C . 1734 12Nv 
3 u ú * Marta 33. D * V * á Z . O 1804 1 Db 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
_ Aguila, 172, entre Neptnno y San Miguel.—Espe-
cialista en trabajos de puente coronas de oro y denta-
duras postizas. 
• el7g3 alt 13-26 N 
Doctor R. Cbomat 
Tratamiento especial de la Sífilia v Enfermedaces 
Venéreas. Curación rápida. Consultas do 12 & 1, 
griéf. 854.—E^ido ¿.altos. c 1807 1 ü u 
i D r . J . ( § 1 . c F r é m o l s , 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E B M E D A D i a b D E \ 
Manr ique 7 1 : Constatas de 12 d 3. 1 
c 1830 3 Db 
ártaro Mafias 7 ürqniola 
Jtsús María Barraqu 
N O T A R I O S ^ 
Aja&arsrtirft 3 2 T c l é l e n e 8 1 4 
1 Db 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 
Jan MiííneL—Teléfonon? 1262. 
Dr. Gonzalo Artfstegni 
2 4 S D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños raédi-
tas y qcirTirgicaa. Consultas de I I á 1. Aguiar 1081 
Teléfono c 1806 1 Db 
Jman B . Sangronis 
I N G E N J B E O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
«secidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
tmcciones de madera de todas dimensiones y estilos 
•Hedemos, en el campo y en la población, contando 
fara silo con personal competente y práctico. Gabi-
Kete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
«1800 1 Db 
is Seora y Gata. 
¿BOGADO ¥ ASBIHENSOB, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Beal 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
D . 8 A 12 (a. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
Ramón J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ha trasladado á 
c 1810 
A M A R G U R A 32 
I D b 
Dr. Juan Pablo García 
- V I A S O R I N A R I A S . 
• ÜOBsalUs de 12 & 2. L U Z número 11 
«1811 I D b 
DR. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del estómago 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
íál, procedimiento que emplea el profesor Hayent 
le ¡Hospital St. Antonio de Paría. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74. 
Utos.—Telólono 874. e 1732 12Nv 
Alberto S. de Bnstamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A S T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E R O S A S 
Consultas de 1 é, 2 en Sol 79, lunes, miércoles 1 
riernea.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565." 
8362 156-12 Oct 
Sector M e o ü n m Miranda 
Especialidad eu enfermedades de niños. Consultas 
de 12 & 2 en <u casa, Manrique 56. Gratis para los 
pobres de 2 ¿ 4, Balascoain 117 altos. Teléfono 1208 
9071 78-<5Nbr«. 
B e r n a r d o Ce^ars d i e r r a 
Profeeor Ve. •.'rticr todos loe 
lervicios rcfersrltc'é n Estableci-
miento de V. fu la calle de Bar-
eelona núm. 1S. T : .víosc ^lüm. 1749. 
8017 7S-1 O 
ENSEi\AATZAS. 
Dr. Arístídes M o s t r é . 
Consultas sobre enfermedtules N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, mi ír -
•oles y viernee, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
e 1814 26-1 Db 
Francisco & 
da 
( k r ó f a l o 
do y Notarlo. Aaunti,^ Mercantiles é in-
s. Cuban? 25. cl801 1 Dbre 
Dr.J. Santos Fernáiidez 
O C U L I S T A 
Prado número 105, costado de VUlanuev». 
C1802 i Db 
Doctor Velasco 
En/emedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L ¡incluso V E N E R E O y 8 I F I -
US.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 — 
te lé fono 459. e 1803 l Db 
Doctor Luis Montanó 
Diariamente consultas y operaciones de l á 3.—San 
Isn&cío 1 1 — O I D O S , N A R I Z , G A R G A N T A . 
c 1805 • I Db 
Dr, Jorge Dehogneg 
E N E N F E R M E D A D E S li& L O S O J O S 
Consultas, o p e r n c i o n e ? , e l e c c i ó n de espe-
íoelos, de 12 i 8. Industria n, 71. 
COLEGIO ^EL PROGRESO' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DISECTOR: 
D O M I N G O F E R N Á N D E Z D B C A S T R O 
E n s e ñ a n z a Elemental y Preparator ia p a r a l a 3 ? 
Sistema mclonai , objetiro. 
Excelente material científico y amplias aulas. 
Internos $ 21-20 
Medio internos „ 15-90 
Tercio iiiternos „ 10-60 
Externos 5-30 
Párvulos externos ,. 4-25 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
Horas de oiuflB de 7 i 4 10 (a m).—De 11 ( y 
alt 
NUESTRA SEA. DE LA CARIDAD, 
C O L E C I O P A R A S E N O B I T A S Y N I Ñ A S 
autorizado por la Superintendencia de Esencias dé 
Cuba 
dirigido por 
D ? F I L O M E N A I B A R R A . 
Calle F núm. 10, esquina á 5?, Vedado. 
Enseñanza elemental y superior, asi como toda clase 
de labores á mano, clases de adorno, francés é inglés, 
solfeo, piano y confección de flores y toda clase de 
frutas en cera. Precios módicos. Se facilitan prógra-
mas á quien los pida. 9927 8-9 
OJ O ! — E l arte de afinar pianos enseñado por el profesor Aifredo Tuusley de Londres. Usando su 
invención el "Touemeter" garantiea uuaescala per 
fecta. Curso de 6 clases 3 centenes. E l "Tonemeter 
11. él atina pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
Lázaro. 9963 8 9 
Xecdones de Inglés 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S. W . D I A R I O D E L A M A R I N A 
Sanliap Caiicio Beüo f íran 
9979 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
Dbre. -jeiO 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, E s -
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados. Se 
admiten pupilas, medio pnpiiaay externas. Se faoili 
tan prospectos. 9663 13-29 
ALBERTO MüRILL 
ABOGADO Y NOTABIO PUSLICO. 
Habana n. 98. 
9a9fi ^ t - i Q d i c 
Doctor C. E. Fialay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y d é l o s oidos 
M a l a s pronunc iac iones ingltsas , 
recliticadas por el tratado de Mr. AKred'Boissié, C u -
bil 139, con arreglo & Webster, Smart, Walker, Ogil 




1BR0S É D Í P R E S 0 S 
Se venden m u y baratas 
eu Estrella n. S. 
Cónsultaa de 12 á 3.-Teléíoitó 1787.-«CampanEno 160 I varias obras de Química, Física y Mec&nics en ge-
1 Db neral; de Construcción Naval, de Astronomía, dei 
Matemáticas y de literatura, en español, francés é 
nglés; un triciclo para hombres, mujeres y niños, 3, 
barras de catre de tuberia de hierro con sus armadu-
ras para mosquitero v dos mesas de caoba de exten 
6ión para. 20 y 3o cubiertos Horas de 8 á 10 mañana 
y de 1 K 5 tarde. 10051 16-12 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Calcdritico de Patologia Ouirrtrgica y Ginecolo-
g í a con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consuitaa de 12 á 2. Virtudes 37. 
C I?33 2 Db 
PEI/AYO GARCIA 
OEESTES'FERRAEA 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887. tiaa Ignacio, 14. 
c 1^4 i Db Miguil Antonio Ndgxieras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 & 11.—Teléfono 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a . 
Consulta de K á 2 91 Jesús María 
^- 26 N 
JV Pnig y Ventura 
A B O G A D O . 
Santa Clara 25,altc-~ eeauina á Inquisidor. T e l é t o » 
o 17V2 23 HT •89.—Consultas <U 12 á 3. 
A n á l i s i s de orines 
Laboratorio Fro l íg ico de! Dr. Vildósola, fondado t a 
1889 
Wn análisis completo, microscópico y químico doa 
{esos f|2). Calle de Oompoatela número 97, e n S » 
Muralla y Teniente Bey ¿0-22 Nv 
IÍOS d o c t o r e s J u a n S . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirujanos dentiitas, han trasladado sua gabinetes i 
G A L L A N O , 58, altoa. 
«1747 26-15 Nv 
HafaeL M» Morchan. 
Su obra "Variftla^es', tomó lo) 642 páginas. Se 
vende á 80 centavo» pifta en la-librería de Ricoy, 
Obispo 86. 9544 1&-29 Nv 
TALLER DE EBANISTERIA 
D K 
ODON D B L C A N T O 
Fabrica muebles de última novedad y ofrece 
is servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. San 
José n. 6.—Habana. 9952 V6-9 de 
| IT na Joven p e n n s alar 
, _ f desea Cvlocarse de criada de mano ó mahéjadora. Sa-
So solicita un aprendiz que sea formal y trabajador b6 campiir con Ba obligación y tiene quien la reco-
miende. Santa Clara n 39 9912 4-7 sino que no se presente 
San Kiifael. 1 0002 
Salón Mimoso, Lealtad y 
4-10 
A los señores Hacendados. 
Julio C. Peralta xnaestrB de azúcar se ofrece para 
Ja próxima zafra á los señores Hacencjados. Tiene 
personas respetables que lo garanticen. Sic Animae 
20. 9f&9 8-7 
U NA Í J A H D \ recien parida, con buena y ¡ibundan-te leche, desea colocarse á leelie entera. Tiene 
buenas recomendaciones de familias y módicos. E s de 
muy bnen carácter y cariñosa con los niuos. Infor-
man San Lázaro 25. 9992 4-10 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para vlajea, para cicllata», etc.) 
á CINCÜENTA centavos en E L T B t A -
NON-OUspo 32. 
O a b r i e l S a m es to l 
« 1831 1 Db 
PE I NADORA.—Dolores Oeorio acaba de reribir los (iltimos modelos de los peinados da última no-
vedad, con especiaiidiid para novias á $4 plata tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en keñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 26-27Nv 
ostureras que sepan coser de modna, y aprendizas 
adelantadas. Virtudes 66. Felipa Amat. 
9988 4-10 
1 U n a criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á lecho 
entera. Tiene qnien la recomiende. Informan Monte 
número 143, sastrería E l Niágara. 
9986 4-10 
Desea co locarse 
una criandera astnríajMi á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de cuatro meses da parida, tien-
quien responda por ella. Informarán Marqeés Gonzá-
lez núm. 2. 9976 4-10 
J L las señoras 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nicd-
lás y Manrique. 9265 26-14 Nv 
HA D E S A P A R E C I D O de la casa Calzada del Ceno .r)14, un perro «algo, americano, que en-
tiende por Johu, color verdugo oscuro, se gratificará 
generosamente al que lo presente ó dé señales s a g ú - | 
ras de su paradero. 10010 4 11 
Se ha extraviado u n p e r r i t o 
amarillo, satico fino, que entiende por Pirólo. He 
gratificará al que lo presente eu Muralla, 109. 
la-9 3d-10 
8 E S O L I C I T A 
una criada de manos, que sea de mediana edad. Vi-
ves, 99, Sierra " E l Aguila^. 9972 4-10 
Una s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de coci- era en cesa particular es-
tablecimiento; sabe el ófioio con perfección y tiene 
quien responda por ella. Informan O'Relhv' 86, Flor 
de «uba 9^75 4-10 
uta señora peninsular de mediana edad, de criada de 
mano, sabe coser. Calle de Santiago número 12. 
9987 m - ' - ^ a M. 4-10 
D B S B A C O L O C A R S E 
im joven peninsular, de criado de manos. E s aativo 
yfsabe cumplir con su deber. Tiene quien lo reco-
miende. Informan Sol n? 8. W77 4-10 
I7n joven pesinsvi lar 
desea colocarse de criado de mano; es trabajador y 
abtivo y tiene quien lo recomiende. Informarán en 




de finísimo material: último modelo: colores 
variados: á TBES PESOS loe vende E L 
TBIANON-Obispo 32. 
O-abriel Saznente l 
c igai i Db^ 
Se p a g a n los p r e c i o s m á s a l t o s 
por hierro viejo puesto en la Habana So prefieren 
cantidades grandes.—J. B . Neuman. Cuba 76 y 78. 
9879 26-6 dic 
SOLICITUDES. 
XTna joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora; 
sabe coser a mano y a máauina. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha prestado sus servicios 
Informan Inquisidor, 29, á todas horas. 
100.'>3 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de moralidad, para una seftora sola ó un 
matrimonio; sabe coser á mano y 4 máquina. I n -
forman Compostela 135. 10065 4-ia 
Una buena costurera, 
desea colocarse en casa particular, advirtiendo que 
no duerme en la colocación y que no tiene inconve-
niente en ayudar & algunos quehaceres de la casa.— 
Informan en Jesús Maria 71. 10068 4 12 
X7na j o v é n peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Informan Neptuno 229, barberU; 10061 4-12 
S I E J « O I L i I O I T - A . 
una criada peninsular de mediana edad, para corta 
familia. Se paga bien. Amistad 152, de ocho á ocho. 
1044 4-4 
C NA C R I A D E R A peninsular de tres meses de parida, con su niño que se puede ver y con bue- | 
P E I N A D O R A 
Esperanza Castro, discfpnla de Emil ia Sánchez, se 
ofrcee á las señoras para ir A domicilio. Freoios m ó -
dicos. Recibe órdenes en Belascoain 38, fonda L a 
Reformada. 9993 4-10 
UNA P E R S O N A P R A C T I C A en contabilidad y ooubuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija 6 por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en él despacho de anuncios 
de este periódico. ar-29 J1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven peninsular que sabe BU 
obligación y tiene persona que garantice su honra-
dez. Dan razón en Aguacate 136- 10001 5-10 
UNA E X C E L E N T E cocinera de color, á la crio-lla y á la española, desea colocarse en casa par-
ticular ó eatablecimiente: tiene buenas referencias. 
Sueldo tres centenes. Dan razón en Corrales 50-
9930 4-9 
XTna cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Casa Blanca, Marina 25 
9910 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
Isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francós, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualffuier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán diri-
t^idoae á M. t ): a 
Criada de mano 
se solicita con buenas referencias, en la Calzada del 
Vedado n. 86 entre la calle A, y B 9911 4-7 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 
cargado de alguna casa de vecindad. 
A costa 61. cuarto interior. 
Dirigirse á 
a 
Un m a t r i m o n i o i s leño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla ingléa, y ella para 
los quehaceres de la casa. Informan Galiano l ln , A. 
R., café. 
Se alquila la casa S o m e n t ó » 45, Hos enadras W Camgb de .Marte, de nueva, «A<UM.I u^ciou, ^^u to-
dos los fequuitoa^e 1» bigiepe,- de alto y b a j o ^ sa-
las y 2 saletas, 6 habitaflionés bajaB, pran baño con 
dueña, cocin», inodoro y todas las comodidades ne-
{•esarias paru una 6 dos familias de gusto. L a Uayé 
en frente, tren de lavado. = > . 9946 4-9 
se alquila la preciosa casa-quinta calle Seis n. 5, Con 
sala, saleta, í^uartos , agnagaa, ¿ardin y frutales, to-
dos á 1» brisa. L a llave enfente, su dueño calle Dos 
número-S. ' tfc 9903 4-7 
Impon-
7d 7 
S B A L Q U I L A N 
hermosais y ventiladas habitaciones, dando todas á 
la callejeen ó sin comida á precios módicos; hay in-
teriores para personas solas; San Ignacio 16, altos-
9908 4-7 
« 3 3 J S L J L É C P X T I X J - A . 
la espaciosa y cómod» casa calle de Neptuno n. 80, 
que hace esquina á Manriqne, propia para estableci-
miento, la llavei.en la Peletería del frente; informa-
rán Lealtad ñ. S2 ' 9904 ' 8 7 
Café S i l l a r 
Vendo uno barato, en buenas condiciones, 
drá E . Moré, Prado número 85. 
9898 1 -̂6 
O R N O P O D E R L A atender su dueño se vende 
una bodcoa muy cantinera y de poco capital, ha-
ce una vente de 30 á 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. E n Bernal n. 1 dan 
razón. 9723 
BU E N N E G O C I O y con poco dinero.—Se vendé una carnicería situada en buen punto y montada 
á la moderna, con todos los enseres nuevo y de pr i -
mer». Su dueño la da barate por no noderla atender. 
,Informaran Belascoain y Pocito, bodega. 
9808 8-4 
Se alquila 
la casa Composf ela número 37, con sala grande, <SO 
medor, 4 cuartos chicos, patio.etc., en $31 oro al me» 
Impondrán en Salud núm. 23, librería. 
9909 . 4-7 
PRADO, 43; 
9619 26-^8 N 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sube español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A . B . , Despacho del mismo 
periódico 
IN T E R E S A T E . — S e desea un socio con $500 pa-ra agrandar una industria que produce 350 6 $ 100 
mensuales, la que desde mayo está en explotación. 
Para informes Ctba 5,2? accesoria por Tejadillo.— 
A. Rodríguez. 9835 • 6 5 
DISTERO 
E n hipotecas sobre casas en este ciudad y para al-
quileres. Virtudes 41, bajos, de 10 á 12. J . M. V . 
9772 10-3 
ALQUILERES 
VE D A D O . — S e alquílala fresca y C ' cómoda casa alzada, 82, esquina á la calle B , con cinco euar 
tos para familia, dos para criados, cuarto de baño, 
des inodoros, lavadero, patio y traspatio. L a llave 
en el establecimiento de la esquina. Su dueña: Jesús 
María, 88, altos, informar^ 10071 8-12 
C R I S T O , 3 3 
Se alquila el alto, con oincó habitaciones, gran sala 
comedor y cocina, y el entresuelo con seis halitacio-
ries, sala, comedor, cocina, baños ó inodoros en muy 
poco dinero. E n los bajos informan á todas horas. 
10058 4-12 
Carneado alquila 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. 10015 6-13 
U n a joven í r a n o e s a 
desea colocarse de criada de manó ó maneiadora, tie-
ne muy buen trato, sabe desempeñar su obligación y 
entiende algo de costura, quiere buen sueldo. I n -
jorman Obispo 37, bajos. 9956 4 9 
TJn joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. E s trabajador 31 
sabe cumplir con su obligación y tiene qui en respon-
da por él. informan Negtuno 229. 
' 9913 4-9 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do auinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al adminiEtra-
jior el DIARIO DB LA MABIKA. G- 11 J n 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
muy bien su obligación: tiene quien responda por 
ellal Informarán Monte número 145. 
' 9954 4-9 
UN P R O P E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen su competencia y moralidad, se ofrece & os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito & J . P. 
sección de anuncios del DIRRIO DS LA MAUINA. 
Q. í 
D a S S A U T C O L O C A H B B 
golar yermo. Se arrienda el situado en Concordia 185 A, convenientemente cercado y propio para 
depósito de materiales ó aplicación análoga. L a l la-
ve Espada 19. Razón peletería E l Mundo de Carnea-
do, Animas y Galiano. 10062 4-12 
S B A L Q U I L A N 
casas de todos precios abonando una peseta de comi-
sión, tsmbien se compran, venden é hipotecan y ade-
lanten alquileres. PulRaron, Empedrado 4$. Hay Ba-
lón reservado para negocios. 1(1046 4-12 
Se alquila una fresca casa de mamposteria, con pi-sos de mosaicos, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
baño é inodoro. Calzada de Jesús del Monte n. 125, 
á u j a cuadra del Puente de Agua Dulce. Precio 
$37-10 oro. 10066 4-12 
S B A L Q U I L A 
la casa San José entre Hospital y Espada, letra C , 
acabada de fabricar, con S cuartos, sala, patio, servi-
cio sanitario moderno. E n la bodega de esquina á 
Espada informan- 10348 8-1 ^ 
Se a l q u i l a n 
buenas habitaciones y unos altos en cinco centenes, 
con espaciosa azotea, eu Industria 64; pueden verse. 
10034 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Fernaudina 63 A, compuesta de sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, inodoro, baño, patio, traspatio, 
todo moíaico y de azotea recién construido. Note 
todo independiente. Informan en la misma. 
10036 4-11 
na y^abundante leche, desea eolocarse á leche entera f una cocinera en casa particular 6 f stableoimiento y • 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene quien , una criada de mano. Saben cumplir con su obliga-
I ción y tienen quien respondan por ellas Informan 
| Morro 29. 9925 4-9 
responda por ella. Informan San Lázaro '>>55. 
IGOí^ 4-12 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
lecha, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Peñalver 60. 1 
10054 8-12 
S E S E A C O L O C A B S E 
una Joven peninsular de poco tiempo en el pa's, de 
criada de mapo ó maneiadora, tiene qnien responda 
por ella. Informarán Monserrate n. 11, 
10052 4-12 
Se solicitan 
una criada de mano y una buena lavandera Que quie-
ran colocarse en el Surgidero de Batabanó, Informa-
rán Empedrado 73, Habana. 10067 4-1^ 
S E S O L I C I T A N 
un rapartidor de cantinas y un ayndante de cocina 
que sea^adelantado en Acosta 79. 10051 4 12 
CR I A D A S D E T O D Á S ^ i r ^ E S ~ 8 r f a o i l ¥ a n en la Agencia Pnlgaron, Empedrado 46. Compran 
venden ó hipotecan fincas y adelantan alquileres y se 
hacen cargo de los asuutos que necesiten abogado. 
Hay salón reservado para negocios 1004'' 4-12 
U n a joven de eclor 
de 4 meses de paridu, desea colocarse de criandera á 
media leche, buena y abundante; tiene qnien la re-
comiende. Informan San Ignacio 12. 
10049 4-12 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
E s cariñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la garantice Informan Desampa-
rado 32. 9936 4-9 
Solicita c e l o e a c i ó n 
una general costurera de señoras y niños no tenien-
do inconveniente en prestar el servicio de manos sj 
fuere preciso, teniendo quien responda por su con-
ducta, Cuba y Acosta, utos de la bodega. 
9937 4-9 
CR I A N D E R A . — D e s e a colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en el país 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
Cf e alquilan unos altos magníficos, bien pai* cole-
í ^ g i o particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años, ó también para personas particulare, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
ex'gir. Valle n. 15; en la bodega está la llave ó infor-
marán. 10029 8-11 
Fara criado de manos 
ó camarero desea colocarse un peninsular con mueh;' 
práctica en el oficio y con buenas referencias. Ofi-
cios 54, esquina á Muralla, dan razón 
10027 4-11 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á media leche ó para 
cocinera, tiene buenas referencias. Estrella 94, infor-
marán; 10016 4-11 
L E S E A C O L O C A H S B 
tt'na criandera peninsular con buena y abundante le-
che, á leche entera, y una joven de manejadora 6 
criada de mano. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Cárcel n. 3. 10012 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan In-
quisidornúm. 29. 9933 4-9 
E m i l i a n o B e i z a r e n a 
de 57 años, de IJppaña, maestro con certificado, de-
sea una colocación en una finca de campo ó casa de 
familia bien de maestro ú otra cosa, entiende tam-
bién de contabilidad sus referencias en Consolación 
del Sur ó en la Hubana don Véiiancio Sierra Ferre-
tería de don Marina Sierra y Compañía. 
adm. 3-9 
EN la espaciosa casa Crespo 43, A. , se alquilan c ó -modos y bonitos departamentos altos, con vista & 
la calle, y en Chao'n I I . un piso bajo, 
11023 4-11 _ 
Calzada del Cerro 546. Se alquila el gran patio de esta casa quinte, compuesto de un cuarto de ca-
. bullería de tierra, la mitad lleno de frutales la otra 
f parte á prado lleno de yerba del paral, tiene riego al 
estremo de bañarse todo el terreno por el agua que 
corre por las zanjas al efecto. 10043 4-11 
Se alquila la casa n. 74 de ;la calzada de Jesús del Monte, entre la esquina de Tej"s y Alejandro Ra-
mírez, de construcción moderna, con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto, cocina, baño, inodo-
ro y despensá; pisos de mosaico y azotea corrida; la 
llave enfrente, bodega. Informan Jesús del Monte 
núm. 198. 10026 8-11 
Ganga.—En el mejer sitio de la Habana, frente á los parques, Monserrate 145, principal, se alquila 
una habitación amueblada con comida en el ínfimo 
precio de cinco centenes al mes, á señora so'a. Sino 
es de una irreprochable conducta que no se presente. 
10012 8-11 
Se alquila la parte baja de 
esta fresca y bonita caía, 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos «uartog, sa 
leta para córner, cuarto para criado, baño é inodoro. 
Jín el número 49, bajos, está la llave ó impondrán en 
Prado número 99. 9900 10-7 
m V T f M A f i I I H cerca de Galiano.—Se alquila 
ü i l I i l l a (J) J l U U a parte bája de este espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, Bala, oome-
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. L a llave en los altos é impondrán en Pra-
dro, 99. 9901 10-7 
Se alquila una casa con jardín, 7 cuartos á amboé 
lados y demás comodidades. Calle 10 entre 9 y H , 
número 14. Informan Obispo 31, papelería L a 
An8tralla._ 9756 L 7 
Teniente Roy 15, á dos cuadras de.los canitos, es-critorios y hermosas habitaciones, con ó sin mué 
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio gendral gratis. Se puede comer en la ca -
sa si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la 
casa. 9875 ' • • •» 11 - 8-6 
b e alquilan en él Vedado tres casas acabadas de fa-
Vbnoar, con sala, edfinedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño ó inodoro, gas y ^gua, calle 11,, entre C; t B , 
en la misma informarán y en Aguiar 100. W. H . K e -
dding. 9878 15-6 
S B A L Q U I L A N * 
las Casas CastiHo 13, Virtudes 120, y en Calabazar: 
Espada 2, de todas informan en Jesús del Monte nú 
mero 294. 9890 8-6 
Se a l q u i l a n 
los bajos de la casa n, 54 de Animas y Aguila, con 
suelos nuevos é instalación de gas, propios para una 
pequeña industria. E n Zulúeta y Animas, cafó L a 
Paloma Azul, informan. • 9865 8-5 
Teniente Rey n . 1 4 . 
Se alquila esta casar propia para almacén ó esta 
blecimiento importante. Informan Aguacate 128. de 
12 á 3^ 9862 8-0 
Vedado 
Calle 7 n . 135, nna casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
ds la misma calle, Ur Alfonso. 9859 8-5 
Se alquila la casa Águila 147, que hace esquina á la de Barcelona. Tiene un fogón de ocho hornillas 
y dos fregaderos como para fonda, y caño de desagüe 
para la oan.lna. Llave y ducha en Animas 96, altos. 
9838 8-5 
S B A L Q U I L A N 
las casas de esta ciudad Porvenir 12 y Sol 77, infor-
mes: Aguacate 128 de 12 á 3 9853 8-5 
Se alquilan 
los ventilados y frescos altos de Neptnno 27. Info r-
man Consulado 112. «'8 Í7 8 4 
Para un principiante 
se vende una bodega sola en esquina y baratísima 
por no entenderla feu dueño. Informes Oficios y Te-
niente B o j , confitería L a Marma de 8 á 10 j de 3 á .>. 
I á 
SÍ3 V E B T D E 
E n módico precio y CT> bnen estado, un motor de 
sietema moderno, p .r - . T airua. y pndie»do at«ll-
z^rse para regadic hiíoiii.i .-án Obrapia K SMtiw-
rfc. lOOtó - i -U 
S E V E K D E 
un café situado en el Centro de esta ciudad. 
Inquisidor 39. 9825 
Informes 
8-4 
SOMBREROS DE G0PA 
forma P R E S I D E N T E ; ú'Umo modelo eu 
París á SEIS pesos!! precio de fábrica; 
E L TBIANON—Obiipo 32. 
Gtabziel B a m e n t o l 
o 1731 VJQk_ 
T T T J , X T T \ / ^ una casa en Perseverancia de 
V - C i i ^ l U \ J azotea en $5500^ otra en B a r -
celona en $4500, dos esquinas urna en L u z de tres r i -
sos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en T2000 
otra casa en Galiano en $15000, tres en San Lázaro 
de 8000 una y dos de 13000 cada una, otra en Aguila 
en $7500, otra en San Nicolás eu j í ' 503 - Tacón 2, 
bajos, de 12 á 3. J . M. V. 9771 10-a dio 
DE u m m 
SE V E N D E 
nna volantej dos vis-a-vis y dos duquesas, propias 
para dcampo, tres faetones, 2 tilbury, 2 cabriotet, 
2 guaguas y 2 carros fuertes para cargar de 4 á 5 to-
neladas Monte 268 taller de carruajes, • frente de 
Estanillo. 10072 8-12 
baratísimo 
ftterte y b 
10003 
B E V E N D A 
briolet propio para ele ampo por lo 




B U R R A . 
Se alquila'por meses una 
burra ae leche con"sñ cria, 
muy mansa, y se alquila barata; pueda verse á todas 
horas. Calle de la Línea n? 43, Vedado. 
10017 8-11 
la mejor muía criolla que existe en la l l á b a n a . In-
forma A Fontenillas, O'Eei l ly 91. 
' 9926 13-9 dic 
S E V E N D E N 
30 yuntas de bneyes maestros de todo trabajo, con 
dos años de aclimatación. Informarán en Cuba 121. 
9669 15-29 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el OLAK del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á SIETE pe-
•osl! E L TRIANON—Ohlñvo 32. 
O-abriel Bamento l 
o 1831 2 Db 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y • e n t l l a p a casa 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
u n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o r m a -
xá e l oortero á todas horas . 
01818 I Db 
Se alquila en Quanabacoa una hermosa casa aca-
DE MUEBLES Y PBE1AS. 
nh precloBO juego de sala de palisandro de forma 
moderna, en Oficios 110. 10073 4^2 
Pianos Koyal 
hecboB con madera de caoba refracteria al 
comején. 
Con oertifloados de garantía de los me-
jores profesores 7 de los artistas más afa-
mados del mando. Se venden muy baratos 
en San Rafael 14, 10018 8-11 
M A G U Í I F I S O P I A N O 
de Chassaigne, gran forma y cruzado, se da barato. 
Obrapía 88. 9981 
SE V É N D E un juego de sala de caoba casi nuevo, compuesto de doce sillas, 4 butacas, 2 sillones, 
una mesa de centro con mármol, una mesa consola y 
cuatro banquetas, todo en perfecto estado. Habana 
65 altos- 9981 4-10 
SUBASTA 
S E S O L I O I T A 
una cocinera y una criada de mano que le guslen los 
niños, en Carlos 111 n. 219. 10035 8-11 
S E D E J E A C O L O C A R 
una joven de criada de maúo 6 manejadora. Etpadá 
número 2 entre Concordia y San Lázaro. 
!»U2S 4-9 
"VTTSnD-A-IDO 
se alqnila una casa con jardines, siete cuartos, de 
mosaico, cielo raso y todas las comodidades, calle 10 
entre 9 y 11. Informan Obispo 31 papelería L a 
Auetralia. 10010 4-11 
H A B A N A 9 5 
punto céntrico, ?o alquilu un depiu tinnonto alto, com-
puesto de dos honnoBíiti habitaciones á matrimonio 
sin niños, entrada á todas horas, precio módico. E l 
portero informara. 10ÜÜÜ M0 
D I N B R O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó -
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares, llago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M. Diaz. 
8877 26-3» Oct 
M ^ r a l l ^ 3.17 s i tas 
se alquilan varias habitaciones con piso de mármol 
para Comisionistas ó escritorios; en las mismas se 
vende 1 mesa billar, sal^n portátil, Muralla 117 a l -
tos. 9999 S l O 
Se alquila 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de panda, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marina 16. 
9921 8-9 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S para colocar nuestras mercancías, por muestras, al comercio 
al por mayor 6 al detalle y fijar vendedores locales. 
Nuestras mercáncias se venden fácilmente. Nuestros! 
vendedores hacen fortuna. Somos los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo en nuestrogiro. Grandes 
sueldos ó comisiones muy liberales. Dirijirse para 
pormenores á Can-Dex mig C ? , Buffalo, N . Y . E s -
tados Unidos de América. 4-11 
Y OFICIOS. 
ACÍDEML i ' - ' o ix í m s m 
para Beñoras y -eñ.iritae. 
S I S T E M A M & B S A I i . 
U N I C O V E R D A D E R O C O R T E P A R Í 8 I B N S B 
h o 
DR. R. 6 O T R A X 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr. López dorante trae 
kfioe.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
F a r a loe pobree $1 al ~ ' 
• 17: m 2ftl0 NT 
D R . J O S E A . P R E 8 N O 
Médico Cirujano. 
Vías urinarias y afeo»K>nee venéreas y sililíticaa.-
Bnfermedades de señora».—Consultas de I á 3 Ber-
« a e a 3 2 . c 1751 17 X v 
I > R . F A I i A C j 
Cirojía en genera!.—Vías Urinarias.—Enfermada- ; 
4H de Se fio ras.'—Consultas de 12 á 2.—Lagunas «8 
1757 2(^19 N I 
D o c t o r E . F o r t ú n 
Cín^fa, Partos y Enfermedades de s^fiorss j 




* o a s 
a o O 
Mny Sra. mía: 
Tengo ei gusto de poner en eooootaieato d» tated, 
que ha llegado de Barcelona la superior M O D I S T A 
y P R O F E S O R A U E C O R T E H A R I A MAR S A L 
D E C A T A R I N E U , la cual ofrece sus servicios á las 
señoras y señoritas para cualquier trabajo que le en 
oaignen, en la seguridad de que quedarán mny bien 
atendidas. 
Se confeccionan toda ciase de vertidos, abrigos, 
lencería, capas, etc. 
Unico sistema de corte que se enseña & cortar sin 
necesidad de patrones ni papel. 
Toda señora ó señorita que aprende el corte, tiene 
derecho de cortar y confeccionar todos sus vestidos 
por su cuenta, resultáudoles así la E N S E Ñ A N Z A 
G R A T I S . 
Se enseña el corte y confección del bonito cuerpo 
sin pinzas y sin costuras 
Hay gran especialidad en la confección de vestMos 
para novias. 
Se dan lecciones de corte á domicilio. Se toman 
medidas y se entalla á domicilio. 
Dirigida por su inventora 
M a r i a M a i z a l de Catarinan. 
Se necesitan aprendizas. 
E n la misma encontrarán la peinadora Magdalena 
Marsal, hermana de dicha señora, la cual ofrece' sos 
servicios á domicilio, á los precios siguientes: 
Por un mes todos los días Él plata 
Id . id. 4 VeoSs á la semana. $3 plata 
Id. un peinado... 40 cts. 
Dirigirse 
R e i n a 4 8 , a l t o s » 
?897 i . I ^ ' F ! 4-7 
Lnnee, Miérvoles y Viernes .—SALUD Jl. 
977^ 78-3 D 
Pr. J . Kafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio '-Quinta del Rey". Con-
¿ZS2 & ^ Pra<loi 74. aitos. por Trocadero 
26-2 D 
Corre® de París 
G r a n ta l ler de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tlñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de sefiora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Loe traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Tesiento Bey 58, frente á Sarrá 
C 1737 ' ' 26 12 
U n herrero e s p a ñ o l se ofrece 
para los trabajos de un ingenio; lo mismo trabaja en 
el taller que en la reparación. Puede presentar cCr-
tifleados del cumplimiento de su tra ajo. 
Dirigirse al despacho de anuncios de este periódico 
10011 ^ 10 11 
AN T I G U A A G E N C I A L A 1* D K A G U I A R de J . Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a' Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes deTríscornia. 
9549 26Nv-22 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R — S e hace cargo de toda clase de cobros y de intestados, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilita dinero á cuenta de heren-
cia y sobre hipotecas. San José, 30. 
10031 4-11 
Sp L I C I T U D . — E n los altos de la casa Empedrado, 30, para ayudar á los quehaceres de una corta 
familia americana, se necesita nna muchacha de 14 
¿ 16 años.'—Ha de tener padre ó madre y referen-
cias de estos filtimos No tiene que salir á la calle y 
puede dormir en la colocación. 
10020 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, en casa particnlar-óestablecimien-
Babe el oficio con perfección y t i ené quien lo ga-
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse dé criadas de mano á manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación; tienen quien respondan por ellas. Infor-
man Genios número 4. 9924 4-. 
Una Joven peninsular 
decea encontrar colocación de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación, Peña Pobre 7. Tiene quien res-
ponda por ella. 9965 4-9 
to, 
rantiée. Informan Empedrado, e?', boticaí 
10015 4 . ! ! 
Hipo técas , Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chieas. San 
José 15, esquina á Rayo bodega y Neptnno 111. E l 
Clavel. 10032 4-11 
Para nn tren de cantinas 
que deja un bnen diario se solicita nta socio que apor-
te de fsO á 100- Tiene que dar referencias de su hon-
radez, por tener que llevar la caja. Bernaza 71 altos. 
10014 4-11 
E U r OBISPO 8 4 
se necesita una criada de 18 á 20 afíoa que tenga bue-
nos informes, c 1872 4-11 
U n a sefiora peninsular 
desea colocarse de caiadade manos ó manejadora, sa-: 
be cumplir coy. su obligación, es cariíiosa con los n i -
ños y tiene quien responda por ella. Informan G a -
liano 5. J0033 4-11 
S B S O L I C I T A 
nna señora blanca para limpieza de unas habitacio-
nes y ayudar al cuiaado de nn niño; buen trato, ca-
sa, ropa limpia y seis pesos de sueldo. Informan Ma-
k>ja 42. 10.39 4-11 
D B S E A C O L O C A S B B | f \ 
una señora, solo para cocinar. Calle de Espada, nú 
mero 40, esquina á Valle, de 3 á 5. 
10030 r _ _ _ _ r _ ^ . 411 
DOS C R I A N D E R A S recién llegadas de la la, con buena y abundante leche, desean Peninsu-colocarse 
á leche entera. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Prado 50, Café. 1()028 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A H 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos — 
Tiene quien responda por ella. Informarán San Lá-
zaro 269. 9967 4-10 
Dr. JUUO SL NÜÑIZ TfjJllATERIA BE JOSI Pülff. 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de P a 
n s r Hshana, vias urinaria*, afecciones venéreas y 
«film. Consulta» de 9 á 11, a.m. y de 4 4 6.—71 a 9 
P m. Emrliah spoken—Teniente Rey 94. 
^ 26-21 N y 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria eeq? á Colón, 
e \7ñ 36-23NY 
XTna cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, recien parida, y con 
Ítersonas que respondan por ella, desea colócarse á eche entera. Informan Suspiro número 16. 
9785 4-10 
DH S E A C O L O C A C I O N un cocinero y reposter > peninsular, lo mismo trabaja á la española, que á 
la francesa, criolla y americana, en casa de huéspe-
des, casa particular ó de comercio; lo mismo se ofre-
ce un criado de manos, ambos tienen referencias; in-
formarán Obispo y Monserrate, café L a Florida. 
9947 4-9 
L'ITAGENCÍAIÍAS A N T I G U A de la Habana Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, tvabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y Sucas. Aguiar 81. T e -
lefono 48a 9091 8ft-3IO 
B E S O L I C I T A N 
una criada para limpieza y otra para niñof, blancas, 
jóvenes y de buena conducta, V iliegas 106. 
99'0 4-9 
UN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C E N T R A R una colocación para nn Ingenio, dt pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e ¡país, tiene per-
sonas que respondan por sn conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio 6 fin-
ca: informarán en e IDIABIO DB LA MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Agnacate 19 O. 
Una joven deeea colocarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento; sabe des empe-
ñar mny bien su obligación y tiene quien la ga rauti-
ce. Informan San Rafael 152 A. 9959 4-9 
S O L I C I T A 
una mujer blanca para manejadora en Paseo 1, 
dado. Doce pesos plata. Referencias. 
9945 4-9 
V e -
S B BOLICIT-A.N' 
agentes formales. Pueden ganar de 2 á $5 diarios. 
Dirigirse á T . Abbott, Empedrado 30, cuarto 35. 
9923 4-9 
U n a frac c e s a de mediana edad 
se ofrece á las familias para cuidar niños y educarlos, 
no tiene inconveniente de ir al campo. Tiene muy 
buenas referencias. Informan Aguila n. 3. 
9961 4-9 
la casa Sol número 32, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 2 altos, patio, agua, etc., en $45 oro, su dueño 
Sülud número 23, librería. 
9990 4-10 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de la 
Habana 79, esquina á Obrapía. Informan en los ha-
los, Café^ 9982 8-10 
SE A L Q U I L A 
el alto de Agniar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar, 116, 
9970 15-10 Db 
S e alquilan 
los bonitos altos de la sastrería y camiMria L a Tije-
ra de Oro, Dragones 48, compuestos de sala, come-
dor,, cocina, 3 cuartos, con todo el ser'icio necesario. 
Su precio 8 centenes. 9P73 4-10 
EN siete centenes se alquila la casa calzadíTdel Ce-rro número 863, con zaguán, sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y uno altó, cocina, Inodoro, agua de 
Vento y demás comodidades. L a llave en el núme-
ro 865 é informaran en San Rafael número 74. 
10,005 4-10 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. E n dicha casase 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 9971 5-9 
^ b a d a de ediñear, situada en Ra/ael de Cárdenas . 
n. 7, frente á la linea de los carros eléctricos, con sie- i 
te cuartos y pisos de mosaico, patio y 'raspatio, pow »m-t|.jf^^^^ 
y algibe. Dan razón y está la llave en Pepe Antonio | ^ plamaB con 8n8 etc ^ cocinas d 
«na. Gnanabacoa. a- . - ü • c_rj 'J J ' zix . 3o, peletería L a India a, Qu abacoa, 
9788 8-3 
O B R A P I 4. 3 6 
se alquila en proporción un hermoso departamento 
alto con sala, S habitaciones, arran cocina, baño y 
demás comodidades. E n la misma dan razón. 
9766 8-3 
S B A L Q U I L A N 
ensilas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$15-90. Informes: Bazar de Peletería " E l Mundo", 
Galiano y Animas 9521 26-21 N 
Egido 18, altos. 
E n estos ventilados altos se a l -
qui lan habitaciones oon O s i n m u e -
bles, á personas, de moral idad, con 
baño y servic io interior de criado, 
s i a s i se desea. H a y u n departa-
mento coa 4 babitaciones. T e l é f o -
no 1 6 3 9 : nto-
9512 2&-21N 
C u americano vende los siguientes efectos por te-
ner que ausentarse: 
2 juegos de cama completos, 3 camas de hierro de 
"4 almohadas 
de hierro a -
mericanas con inñnidad de utensilios de cocina, 2 
máquinas para hacer helados, también hay varios 
refrigeradores, etc. Vacas finas de Jersey, pollos etc. 
Se efectuará su venta en la finca L a Crianza, el 
sábado 13 de diciembre, nueve kilómetros del P a l a -
cio Presidencial, en la calzada de Santiago de las V e -
gas y cerca de Arroyo Naranjo. 
Para más informaciones, en la calle del Obispen 
127, Cuba Inmigration and Investiment Burean. 
También se vende la finca, pagando una cantidad 
ai contado y el resto á plazos. 10,009 6.9 
SE VESSTBS 
nn juego de sala, estilo Luis X I V , en la calle de Sna-
teznúmero 101. E s nuevo y se dá en proporción. I n 
formarán de 8 á 11 y de 4 á 7 9819 8 4 
Hotel ISLA DE COBi 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa-
milias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios Vista hace fé. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 28-N11 
"LAZILIA," SÜAREZ 45 
R E A L I Z A Ü N G R A N S U R T I D O D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
F L Ü S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
413, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
y $4, Pantalones de 1 á $3. 
P A R A SEí tOHAS: veslidoe de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrécamas riqttísimas, pañuelo* y demás 
ropas é infinidad de prendas dé oro y briiiautes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
Bios baratísimos. 9^88 13-29 N 
U n a p r e i i í i a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
ceta, se v e n d e m u y b a r a t a por 
n ece s i t a r s e e l l o « a l que ocupa» 
P u e d e v e r s e á t odas horas 
e n l a A d r t ú í i l s t v a e i ó Q de lDI4-> 
R I O B E E A MÍAÍv INA . /^J^^H 
S E V E N D E 
* motor autóunatíoo de petróleo de seis caballí* 
marca Wietz C. 
Miguel SO. 
WeLis; («si naovo: ialormes en San 
93!i'3 8-7 
una locomotora BaUiwin para v ía de 36 yalgada».— 
fiara informés dirigirse á Pedro Kobau, CailMmén. 




P r e p a r a d o por J. S A B R A , 
S E G U N F O R M U L A ' 
d e l D o c t o r D e l f í n . 
I Ron paro Bacardí y Creosota del Haya. Cara h 
tisis, la bronquitis, ios catarros rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. j ^ ^ ^ H 
• Depósito: 
V i u d a de S a r r á é Hijo . 
i 9873 alt • 1316 De 
yÉit§sfleiosii8SíSras,eiiÉta 
i i L P á F Í Y D l l 
D I GANDUL. 
ol816 ?6--! Db 
eu la cali» 
4-12 
C A R P I N T E R O 3 
Se venden alíniuos tirantes de Oédro usado», pro-
t í o s para largueros do puerta y perc " 
Se Neptuno n? 235i. 10 ' 
nnoK horcones de madera dura, unos tablones de i 
talleriza eu buen estado. Sau Miguel 232 B. 
-9995 «-I» 
| MTSOS PiPRESESTASISS ESGLBOT 
<; • s¡¿¿ M tewolos Fr-aocose* soft loi 
HSmWAVENGHF&VRW 
1 í § ¡ «fa (ir9ng9"i*te¡'i&&f PÁRI8 i 
Señoras 
S i q u e r é i s ser S i empre 
H E R M O S A S y conservar l a • 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
l'EAÜ GORUERI 
que dá al culis «na frescuta 7 « t i l 
I aterciopelada incopiparabies, y laj 
protege oon i va io-iat; lab íirUacíones;! 
i S O L A N O , P E C A S , A R R U G A S , etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera, y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
A c e i t e " L a F A V O R I T E " 1 
ihro-flutniico - París 
¿OSÉ SARRA é Hijo. 
8 E V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa casa de es-
quina, que se compone de altos, entresuelos y baiotí 
situada en la calle de Obrapía, ganando un alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo su precio de 
$2'-'000 oro español, reconociendo una capellanía de 
450 peros. Tiene agua redimida. 
Para más infor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 14 4 de la lardee • fc s» 
Advertencia; parte dé los bajos de esta casa están 
ocupados por un almacén de v íveres . fl 
IS-IQ dic 
ELEGANTES 
PRINCIPE DS GALES 
flnÍBÍmD fieltro, todas formas y cnlorfefl á 
TRES PESOS! valen un centén. E L 
lElANON-Oh\BVOo2. 
G a b r i e l R a mante l 
c 1831 1 Db 
Bu $3.-'>00 libres se vende la hermosa casa Lealtad 
182; puede verse á todas horas. 10055 15-12 D 
Se alqu'lan ios bajos de la casa Oficios número P0, propios para familia, almacenes ó eBcritorios, por 
estar frente a ios muelles: precio cinco centenes ai 
mes. L a llave en los altos. Su dueño Cerro 504. 
9964 4-9 
Se alquila 
eB 100 pesos oro la casa de alto y bajo con entrada 
independiente, 8itu,'da en la (alie de la Habana 101, 
tiene sus salas, saleJup, tres cuartos bajos y tres ios 
altos y uno en la d M t a , agua, baño é inodoros. 
También se alquilan por separado los altos de los 
bajos. L a llave enfrente zapateril, é impondrán en 
Lamparilla n. 2, altos, Rolsaa Privada, de 12 á3, ó 
en Gnanabacoa, Martí 63, de 8 á 15 ó de 4 á 6. 
_9958 5-9 
alquila la planta baja de la casa número 
85 A de la calle de Lagunas, con sala, saleta, seis 
f raudes cuartos oon pisos de mosaioos, cocina, baño e azulejos, gran patio, dos inodoros, todo moderno 
y recien pintado. E n 10 centenes. 9951 4 9 
Se alquila 
la casa Jesús María 96, con ocho cuartos, sala, za-
guán, comedor, saleta, cocina, dos inodoros, baño, 
ducha, etc., módico precio. Informes Jesús María 
n. ^12^ ¡1953 4-9 
Se alquila San Juan de Dios 17, casi esquina á Habana, á media cuadra de los carros, con sala, 
comedor, 3 habitaciones, cocina, patio, baño, etc.: la 
llave en el 10 y su dueño San Lázaro 204, bajos, 
esquina á Kan Nicolás. Telefono 1403 A. 
8055 4-9 
S E V E N D E N 
ó se alquilan los utensilios de nna carnicería, con 
acción al local, si al comprador le conviene. Jesús 
de! Monte 534, B . Víbora. 10061 4-12 
SE vende nn tren de comida por ciertos asunto* que se le dirán ai comprador, es una ganga, tiene 
de entrada $'050 mensuale» y su contribución paga 
hasta Julio. Loe pagos todos son adelantados. Todo 
lo arriba expresado se le garantiza ai comprador 
Para informes su dueño: Aguila número 64.—Isidoro 
Alvarez. 10056 8-12 
T n Bonn Hl l í»a So1 88' entre Aguacate y V i -
lid J t t c p U ' Í H C e i llegas. Kealización de todos 1 
los muebles, escaparates, canastilleros, peinadores, ' 
lavabos, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luís X I V y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas ciases, lámparas y toda clase de muebles. 
Todo barato. 9749 13-2 dic 
POR una pequeña prima se ceden tres solares dé centro en lo más sano del Vedado, á dos cuadras 
de la linea, en la parte alta y en terreno bastante 
plano.—Informa su dueño en Villegas n9 22, sin in 
tervención de corredores. 10070 4-12 
Vendo un buen café en'Prado, otro en Keptuno. Una bodega cantinera, las tengo que hacen de 
diario 30, 40 y f 60, en buenos puntos. Tengo toda 
clase de establecimientos casi regalados. Casas de 
mil pesos hasta el que se pida. Solares de esquina en 
todos los barrios. Quintas y fincas de campo muy 
próximas de todas dimensiones y precios. Dinero 
j a r a negocios. Dé 8 á 9, Café La^Plata, Prado 10* 
)e 3 á 4 Amargura 20 .—Vicente García. 
4-11 
í. i ' U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera; tiene quien responda 
por ella. Informan San Nicolás n. 6. No tiene incon-
veniente eu salir de la ciudad 9911 4-9 
H i p c t e c a » , a lqui leres y p a g a r á s 
Facilito cuantas cantidades se deseen, grandes y 
dichos conceptos y á los mas bajos t i -peqnenas. en 
pos. Brevedad y reserva 
Lamparilla Taboadela 
Habana n. 114, esquina á 
9997 4-10 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien responda por ella. Informan Mer-
caderes^, el portero. 10006 4-10 
PO Ü l i F K A N C E . — U n joven de 18 años que sabe un poco de francés y tiene alguna práctica en el 
ramo de farmacia y droguería desea encontrar una 
persona respetable con quien embarcar para cual-
quíerpunto de Francia ó loe £ptadoi UnMos. D e - • 
más pormenores, Befngio 6. 9994 4 10 4 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para laboree propios 
de su edad. Informarán Virtudes 94, bajos. 
9948 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particulpr ó eetablecimiento. 
Tamoión puede colocarse de criada de mano. 8abe 
cumplir con su obligacióny tiene quien la recomien-
de; informan Habana número 86 entre O'Reilly y 
San Juan de Dios 9916 4 7 
U n a s e ñ e r a ing lesa 
que ha sido Directora de colegio y que tiene dos di-
plomas, uno en inglés y el otro en castellano, se ofre-
ce como profesora de idiomas ó instruc ción general h 
domicilio y en su morada. San Ignacio n. 16 
9907 4-7 
Aguacate 1 2 2 
E n esta ma^níHca casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguásate 122. 9919 .26-9 ,,. 
la casa Cerrada peí Faieo n. 16 se compone de nue 
ve habitaciones, sala, comedor, hemoso patio, cocina, 
inodoro, cuarto de baño: los pisos en gonerai de mo-
sáiooB. Infoimarán en Gervasio 109. T ~. ^ 
En $7,500 y 450 de censo, se vende una gran finca muy fértil, d» 8^ caballeríat, cercada de piedra, 
1,700 palmas, eesás, agua c o m é a t e , fnitalés, monte?, 
vaquería y ganado de .todas ciasen, cerca do Mana-
gua, y en f l.OOO'y nn censo, otra de 7J caballerías 
en San Diego, flor para tabaco, palmar, casas, fruta-
les; montes y agua fértil. Reina 2, casa de cambio 
de Iturralde de 11,4 2. 10007 41O 
fif> t r a u n i K A un l?úe8t0 ^ epates y sombreros 
01/ U a p p a B í * en inmejorables eondicionea por 
no ser su dueño del giro, Mercado de Colón 9. 
9978 8-10 
P a r l l i t r l a 86 ven(le 6 86 arrienda en lo más cén 
D d r s f v r i a trico de la Habana, una acreditada 
barbería, con todos sus enseres nuevos y Billones á la 
americana. Informará Baltasar Castro, Galiano 115 
átodae horas. 0980 4 10 
8 E VENDEN casas sin intervención de corredores, una en Salud y otra 
en Espiaranza, ambas de mamposteria y azotea, libre 
de gravímepes . gn dueño Sebastián García, calle de 
Rodríimez núm. é, Jesús del Monte. 
9989 5-10 
C t A L I A N O n. 5 5 
Esta cass, acabada de reedificar se alqnila para ea-
tablecmiento. L a llave en el n. 59. E l dueño Cárlos 
I I I n. 209, altos. 9914 4-9 
S B A L Q U I L A 
un entresuelo con balcón á la calle y con tres habi-
taciones á propósito para una familia sin hijos Rei-
n a n ú m . 83. ^932 8 4 
8 B A L Q a i L A 
k nn cuarto de legua de esta capital las magníficas 
canteras de piedra blanca y de ronce de la finca la 
"Campana" en la misma finca se arrienda tambiea 
un sitio de labor compuesto de una caballería de 
tierra y una bonita casa de mamposteria y tejas 
Cuba úúmero 24 informarán. 
9SJÍ4 5-9 
Criada, de mano p e n i n s u l a r 
Fe desea colocar una; sabe su oblignción con per-
fección y darán las referencias que se pidan en B a r a -
tillo 3, habitación 26. á todas horas, 
9914 4-7 
Boni tas habitaciones 
altas y bajas, oon balcón á la calle, pisos de mármol 
y casa do esquina. Industria 72 A. 
9928 4-9 
S B A Z J ' I U I X J A 
la casa oglzada de Jesús del Monte 356, acabada de 
fabricar, con suelo de mosaicos agua, etc. L a llave 
ai lado, dueño Cerré 501. 9%€ f 9 
ri a a r r i A en $6.600 una buena casa de azotea 3 
W £ l . « I T - a . tejado en Aguila, próxima al Malecón 
Seis ecartes bajoSj dos altos, sala y saleta con piso de 
mármol, Rran cocina, buen baño, cloaca, agua, inodo-
ro, patio enlozado, etc. Informan San Nicolás 35, 
9991. ^ 8-10 
V o » HA por circunstancias especiales, un magnífico 
V C U U U café qae d4 el frente al parque Central, se 
da casi regalado, y es de poco dinero; es una verda. 
dera aanga. luformacáp en el cafó L a Plata, de 8 á 
de la mañana, Vicente García. 
t«83 6-10 
VE N T A D E C I N C O casas juntas, dos con esta-blecimiento, de mamposteria azotea y Ujae; ren-
ta anual $900. Gastos de contribución y agua $97 
Renta líquida $803. Valor de las mismas $7250. Or 
denes café Angeles y Estrella, de 8 á lO.-Rio. 
10004 4-10 
E N L A C A L L E del Castillo y á nna cnadra di tanU-de los carritos, Pe venden dos casas junt 
de mamposturia y teja, están alquiladas en seis cen 
tenes; su precio $2500Oro. Informan en Compostela 
núm. 140, de K F á l 2 y de 5 á 7. 9^49 4-9 
S S V E N D E D 
ias^esas Diaria 40 y 42 esta última de esquina, 
dan Baratas por estar deterioradas Cuba 2'1 infor-
marán. 9935 5-10 
Por $5-30 oro al mes 
una máquina SINGER lanzadera vibrato-
ria nueva en SanR'i/iel 14. NO SE E X I -
J E F I A D O B . Se compran pianos. 
IBGO 8 5 
SI Unico aprobado 
ñor la Academia de í t e d i c i n a de París 
fcuRA : AHEHfA, C10R3S1S. DlgillOAO, 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r -
eon el sello de U "ünion de» Fabíicant»"., 
{ E i el tnt% acti*o, el más económico 
¡de I01 tónicos j é! único ferruginoso | 
i I N A L T E R A B L E fn los Fíterttóíide». j 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
U,Iuddi£»m-lrts>rvii. 
E G R O T ^ G R A N G E ^ s r 
I d , SM , S 3 , m e M a t b i a , P A R I S 
2 G R A N I P R E R S Í O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1900 
Hp a n a t o s cíe 
E S T I L A C I Ó N 
Alcohol de 50 SL 93* 
a v oiuntad 
APAÑA TOS DE 
H E C T I F I C f l C I Ó H 
Alcohol extra a 96-87» 
{i0-i4! CrtiíO 
I N S T A L A C i Ó N V B 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña ümce, 
Melazas, Granos,etc. 
NUEVOS APARATOS GimUUME 
produciendo en UNA SOLA OPEBACIOM 
el Alcohol rectificado a 96-97o (iO-il CarHer] 
* 9 * 
J A R A B E * P I L D O R A S de R E S i L L O N 
con Y O D U J I O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es de una eficacia cierta en la 
CIOHÓSIS flORES BUHCAS, SOPRESIOS JBESORBEIESÍÍ U ME1STRÜACI0R, ENFERMEDADES iel PECHO, 0ASTRAIWA 
DOLORES í' ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SHiPl" ' ™ - ™ E S , EHFERMEDADES SERVI OSAS 
Bi «I único remedio que conviene y se debe emplear con txzmnon ÜW v.uí juíím otra ruttancia, 
T é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a J F r a s c o . 
Venta por Mayor : L . C R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De ven^a en todas las principales Farmacias y Droguerias. 
ENFERMEDADES DEL P E C H O 
T O S 
r e b e i a e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
E U C A L Y P T I N E L E B R U N 
A L . G H J A I A C O L , l O D O F O P O I A D O 
Numerosos certificados de Médicos de tranc ia acompañan cada írafiflO. 
FARMACIA CENTRAL i • E n L A H A B A N A : 
Faubourg Montrnartí», P A R I S . J J O S I ¿ t-> l i l i A . 
Véndese en U HABANA 
M A S C A B E L L O S B L A S C O S ! 
A G U A S A L L E S 
( P r o c r r e s í v a é I n s ' L e - r i . t & . n e a . ) 
E l A G U A S A L L É S progresiva devuelve a l cabelio pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo: r u b i o , castaño, negro; y !a inslantáTua 
Ies da color moreno y negro . Tan nal tírales parecen estas matices 
que es imposible apercibirsef '".e los cabellosy la thu son lemdos. 
Bastan unaodosapliracionr- sin lavado ni preparado:!.—1^ AGUA 
S A L L É S es absolutamente iiiOff-r.siva y su eficacia pronta y dura-
dera la toce preferir á todas las Tiniuras y nuevas preparacwne». 
Q ^ ^ X - . X J E J S , PerfumiBta-Qíúmico, 73, pue Túrbido, PARIS. 
Viuda de J05É SARRA ó rlijo y ca toáas las Perfonenas y Peluqacrfcs. . 
nn «olar en la l ínea en el Vedado, entre las calles G 
7 H , frente al club Habana, con 13 metros Hfi centí-
Ooriial Regenerador 
(H IMA - COCA - K O L A - F O S F A T O íte C A L 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la d ige s t i ón . 6 0 9 1 U.oBQp 
E l hombre debilitado saca de é l f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemenle 
d i g e s t i v o y l o r t i l i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. —;— 
DEPÓSITO GENERAI. en PARIS, SO, Rus Réaumur 
Y EW TODAS LAS FARMACIAS 
¿ á ^ í Ĵ AH ¿̂Dd0&re d<?gt&lTa-k I ímMi l f t t e r l t t i 6 i« ( fó l Diario d a la M a r i i H u - M M t o i Kert»* 
